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to j e j o d o s l o s d í a s . 
u n 
En su ru'imero del d í a 7 .nuestro estimadlo coilciga «Diiamio de Baroe-
jna imiblidado lU-n artícuilo, en t i que neiproalia a l Goibiemo pc-r de-
' ,I0UM.I]:IV m á s n inenicw [wv Ja mfluom'ia de toa olGürnieiriiteis de las iz-
nuiei'das. Y C-ÍM ccitKv lioiti'm <lc nmestr.a unía 
L iDfilmccdón p ú h l i m , y a este p r o p ó s i t o dioe 
• «¡Pócela d í a s h-a iraipugriálMunofl! una disposic 
ígfáAe a la cuesUÓMi origi.aa.rla por e l - •aetti'fííd'pi': 
diisjpo/sLción» ded mamistei'io 
lo' siignjianite: 
.ó.n del s eño r Montejo re-
lí^'óáÉÉ y: .suibvieiraivio1 de 
N o r m a l de Lé-
que, por tanto, 
is ailínmfQalsi. No* lia£)i<a m á s re-
qui-
3Ín 
.tfWfmo a «a pii-ortesora seerarui, y y a quie no lúas© poswwe r e - n a D i i i i í u r a 
ésjíTpani el caso ds'il ox-a-men. d i s p i u i o el mimiiatro que mnguna die fea pro-
é m n s de aquella Norm.fi.l pii.di.esu e.xaminar y que el tinibuinal extraordi-
oiariu rigiese p a n a , todas las a h i m u r v S . ¡H.-p' S ' i r i i ' i n a i h - s u r d a , que colocaba 
a\ wn mi«ii«) uiveil a l a trangi-cfora y a las que babíiaoi cumipilido con 
"u.ni;rutó todiaja 181 verásTogiaH inUiarent 
üs' dci aidissánliii qne aqniellais profesor 
ial)ían prr.-lKíistado i(>Kpe1 iiív-;i,rnip'ií«'i ante el Gobierno, 
m, prnteistarom niilla.res de ¡a-íyíciíores y aluómrasi de tuda E s p a ñ a , contra 
¡L tiibertaid exwoiv-a de la c á t e d r a . • 
AI reparo" de l a dok-.i-miuación mlnisteriiail salimos noisotros! .a r a í z de 
[¿eciones explicadas por una profesora d.e l a E&ÜOH 
í'iikT. Sabida es que di.cba profesora fué expedientadla 
^ '¡¡¡,110 iiieapa,eit.ada pana, examinar a. sus lu palsi. . 
AĴ O que nombra.r jia.ila éafe.á m i t r i b u n a l exlr-aordlriarin. P^ro se 
so, iraiiisisiii' (•on las izquierdas, que 'divide oS priimer miomievntin habian 
t^gmiín ;i la rofesora ct ria,   i   firese ild  r b lnl i tar  
en 
K.i d&ber. v (pie quM.aha, a. 1 
.,,1 ooin<liri<>n de niiatricniad 





l a publbwion, y ra «Jjüga o 
a á a n a , rocun ¡ó on queja tol 
fm&_& conteisitiar que no cabí 
p d a r pieguridxKles de que e 
j u e t i c i a . Coiu lo cual no se j u 
tada por el sefror Mo-útejo, pe 
Jm denecbn a exannlnar h a b 
paieitnra s i n liabeir delinquicb 
üsf í i i cc ión dada a la que m 
del o b i s p o de Périida y l a feo 
alunKiias, por m u y juistiioiero 
a l a Acc ión Caitóiiiaa», de Baiv 
ají min is t ro . Este se l i a l l m i -
e>ajl oirdcn piubilicada y que pc-
niibraidoi o b r a r í a enm estricTa 
odí 'nc ia de l a d i spos ic ión dic-
irque sieniipre reisuiltaráj qtuie 
áJi p ú t r i d o l a v e i a e i ó n de qu 
i, v e j ac ióa que no. se explica 
nec ió m privle-ita, de aqué l l a s 
m a c i ó n de expediente. Y ein 
que sea el tribumail (pno fal l 
o ro í es oras 
i d e n u n c j a 
affiitoi a las 
. o i r á cosa 
sino que no lo fuera.!), lia.brá.n isiidfe p a r t í c i p e s . e d " é l castigo que sólo 
una profesora merec ió , no pudien.do contar con l a prneiba de examen 
con el concurso de sus maestras, a que tionian derecho lias matr iculadas. 
¿Hubiera sucedido todo esto s i ms izquienidais noi se hubleisen puesto 
de paite de l a profesora expedie'.nada y si el Gobierna n o t uv i e ra , el 
prurito de complacer a, las izquierdas o lia debilidad de doblegarae et 
sus imiposicianes? niaro que no: y por ello es n e o e i s i a r i o r o e t i ñ e a r l a con-
ducta minister ial si no se quiere que el sieotarismo goibienne desde la 
oposición, ya que no puede hacerlo desde el banco azud, porque las 
(Ufemicbis entre los gobernantes no tanto doben apreci.ariFiepor sus d e n o -
mmaniones, corno por sn orientacio.n y procedimientos. Y a ñ a d i r e m o h 
.que en la, gestión relacionada, con l a e n s e ñ a n z a es donde mejor se con-
t i iasta la or todoxia 'o el sectarismo doctrinal.)) 
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3 f m m 
9 
l i n a 
Ayer hemos recibido, ]>ara su pu-
« a c i ó n , la signiiGinte carta del ilus-
p4e y digno al caldo de Castro-Ur-
toles, señor M a r t í n e z : 
"En sesión celelirada por este A-yun-
^miento ell día, siete del. actual, s. 
Í 0 cuiemtia de un escrito presentadr 
R ntnmerosos vecinos de esta, local i 
PO, algún AS de los' cuales re presero 
m m Rociediades-, tieneminadas «La 
Qjran,,, «Círcnfo de Recreó», «Gremic 
É-Pasoadores,,. b,, d h r i ñ e r e s «L; 
Umon,, y «Círcuilo Gaitólico die Obre 
g , haciendo rio.ta.r l a camipaña por 
g g s d-ufamenlo rocriminiada.. que m 
piodiCQi de Sanír.'n,],.,. x\(.w, üim^en 
w conitra b-s dignos comii^onado-
. f e . i w mandato" A c r a t a míen Ir 
f e m a r o n en Madr id 
W ferrocarril de f.'a^it 
2 . Por el Estado- aue 
«eneres h,m roñhiñn 
f ' ^ o y b,, g ra t i tud ( 
Sos, por la b 
^ tDM, ,](> c-po-
la noblena 
mi11^ liorn,nniai.-s ' 
I / " benoheio ce 
llUl Y vailirninn.los. 
tn?"6 í10 ("ibsllnn.te l a peuisuasión d 









mk& noi escatimr 
í t imos a los ou'' 




Avim* Tí,n1 l,ii1''ct'r|s a.taques, e' 
111,Ie,nit0 011 lle^no .ló un u.ná 
«(monlísH a, esns imuTitecione' 
S u ' s | a - í a s . cuya falsedad todos en 
Roir , l " •fc,l!A 1-or razón de las,per 
a onienies m d i r igen, arreedo 
m siemipr 
poiea á les mi&é lamln.torio sino que todos ban segm 
'ion i poir lílj'!1 y ' ^ ^ - o ti. paso la ge» 
Homi lcw r'""dsionfid,os desde r 
momcmtn ac 
Ti(v' 'R.y 'odios rnieden . «yarnn . l . iv ia r cmr 
T'?1- 9¡U ^eitiei'o^eneidind TKM 
^ CN.i.bernhTnirnj'-íTiite briscada i w * 
•*llii * l a Coimásióm., piara, míe er 
•m estuviera,'! 
rV Castro 
í hlx í H l t n r a d r , : • 
P i n e n ¿ í ^ k 
ft¿01 ^l^nplo d e ' c o m p e n e t r a c i ó n ge-
• sm. precedentes conocidos en 
i en I o 
i ar-
ndario, rn-
Castro n i fuera de Castro; por lo qm 
en jujatic|ia pa ra los ini teresí idos y 
ooir interéis p ú M i o o taimibáéai, es bue 
n o • dejar sentado q.u.e ©1 pueblo de 
Castro no desarmipiará y por todos lo.1 
miñdin® deftende a, tpiiemi se hace 
acreedor a su e s t i m a c i ó n y gra t i tud, 
ruiegan a l AyunfainientO' tome ur. 
••nérgico. aciiei-i!.. que respoinda cum-
ndidíamieaiite a l a no tor ia injuisiticia df 
la ailudi'dia, c a a n i p a ñ a pe r iod í s t i ca . 
•c.M-igiia.ndo en a c t a . nina, vea m á s le. 
íatiiSifíaiccicvii iiiisiuipcrable con que la 
Conponviciión y el ptiéODlo ba.n viste 
la leailtaid, dies.i nlerés» y a b n e g a c i ó n 
can que los s i e f i o r e s comisioümdof-
la.'n rcisipoindiilo a su mia imdatO ' . 
Pos señores coincejaks/, por unani-
midad , acordaron, que el A.\ni,nt,a.in,fen 
'o proteste enérgicaanienite de la, cam-
' l a ñ a i nác i ada por el perlódicoi de 
Siantandier, denominiado' «La Ata laya», 
por ser compiletaimente incierta, 
onoisto' que loi9 señoa-es de La Comi-
sión han cuimp'lido' con rect i tud y 
'("¡iJta.d el m,aínidato que les fué con-
feiiido por este Ayuntiaimienlo, sin 
que en l a ges t ión reallaada por los 
'nismos baya liabido n,i,n,gñin fin polí-
,iéo ni aiienoi a l a comiisiión, que les 
fué encoinendaida. por el Ayuntam.ie.n-
t.o y por el ]uiebiloi en general, y que 
•sli-i acuerdo se comaniqne al per ió-
dico de referencia, y a i o s d e m á s pe-
ñ dices de ftantaoder. 
LO' que i i a r t i c ipo a iisted en cum-
'ÍIM̂ MIIOI de O o aieordado1, p a r a su 
'onpiciimiimto y efectos consiigui entes. 
BiiiQis guiiiirdc a usted mucbosi a ñ o s . 
—'Castro Li-diales, a ocho de jun io 
le m i l n i vcci. 'nii s v i ' i i i l i d i ' i s . — E l al-
i - ' d '. José Mnria Marlíncz. 
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Rogamos a 'cuantos tengan que di-
rigise a este periódico, que. hagan 
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es ©1 62. 
-Sin este requidsitói puedo sufrir re-
traso la correspondencia. 
— "Ya, era. bora! 
—Y que uisitexi lo diga.; porque cada bache p a r e c í a ser una boca que gritarai ai cada edil : "HAS-FAL-
TADO, HAS FALTADO.» 
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Viaje de inspección. i e r í e d a d e s e n b r o m a . 
U t l i f e p f fflOS C i i w i i i r l f l S , 
No podemos resistir a l a s u g e s t i ó n dei monnento. L a actual i d i,d es 
m á s fuerte que. no&otr&s, nos subyuga, somiois sus esc-lavos, y a ella nos 
readimiofs a diecirecién; por eso el v ia je del Rey a Barcelona., el beclio 
m á s siailiente de l a actual idad en nuesitrio pa îs, llema, por cooíáipljétó nnestra 
a t smción esitoisi d í a s , saígiLrdendcnos a cada momieinto toda u n a v a r i a d í s i m a 
garüla de c.ev :d. rae lome®, con mult i tuid diversn de irisacimies psico'lógicc-
sentimieirutales, según, l a faceta sobre ique se reflejciii a q u é l l a s . 
M viiajie del M a ñ a n e a a l a c iudad condal, que 1ia.ii.t<i, jiolva.reda l i a le-
vajntado, no ha sido n i j n á s n i memos que urna r ev i s ión de valores nacio-
nialeis, nm.y nieeei-iartiia emi los actuales p-iPiOTBidtesi die cmitulsión pohlica, 
mi l Miar y social, por l o q ú e el acierto de semiejamte excursión., es indi sen-
tibie. Todos, po l í t i cas y no polí t ico^, basta ios ciu,d'adia/n:cis m á s al mar-
aiem de la v ida de l a r e p ú b l i c a , h a b í a n p^.rad'oi miemites « n di viaje, del Rey, 
llegando muchos incluso a censurare, claro es que in yeito, por "creer 
que se t ra taba de; un capricho del Soíbenuinio que puidiena tener acasoi go'a-
ves consecuenioiais para el Poder modeinaidor. Y s in enubargo, de spués de 
los actos llevadas a cabo por el Monarca en Barcelonia, y de ki*repercu-
sión que h a n tenido en las esferas pd l í t i cas , sociales y miliiia.res, euyaia 
cansecuencaas aw> se l i a r á n seguramente esperar; hia "quedada dpjnósitra-
do irrefutail>];em)entie quie el viaje t e n í a una linaliidadl ]>riietica, p.erfecta-
miente definidla. Hoy no p o d r á dudnr nadie de esta fiinlaliidad; pero ello 
ruó h a de s-rr obs.tácuilo paj\á que no^riti-os demois «•uniipli-irdciiiito a nuestro 
deseo de exteriorizar las consideraciones que n ó s h a sugerido. 
[•"••-íabli z.c-amos a. 1i i-I objeto un mé todo , ". ordemando cronob'igicameinte 
'los heehos y la's considiciraciiones. 
Y si de estaidecer urn orden c ronológ ico sie t ra ta , hennos die comenzaB 
por ocuparnos deJ recibimiieiiito beebo ai! Rey en la eiiiidia.d d.e los condes. 
El entusiasmo^ puesto por el pueblo c a t a i á n ' en las . nnmiifestaciones. de 
simiiíatía y c a r i ñ o con que ha recibidr., a dicñ Aifcirt«io X I I r. y luiego duran-
te todo el tiemipo que con él ha conviviido, h a evidenioiado una, vez m á s , 
qrie eso del catailainismio separatista íes un mi to , uini fantasimia sin tíón-
sistenicia algiuna, que ail pmhner eru•uian.tro con l a nuéduila, de l a naeiona-
lidadi liiis|pa¡na. se deslrace, se esfuma comió nuibecilla barriidla por el viento. 
Siganius el m é t o d o .que nos hemos'linipuesto. El miismioi d í a 'de SU lle-
gada, por l a noche, el Rey obsequió a las autoridiaidas y aristocracia 
ba i ciioimcisias, en léil Hotcll Ritz, con u.na brifiamiísiana fiesta. E l " Monaaroa, 
comió .no p o d í a por menos, siendo él >el 
fieisia l>a!lanida con distintas_ d a m á s y s e ñ o r i t a s ; 
esto, quiso que le ayudara, en su gra ta tarea el 
y ajniiinó neipetidalsi vetees a l señor S á n c h e z Guerra 
dudla dan Ailfoniso XI11 no se j iercntó de que l a f i 
amiptio y elegante sa lón , y que su pii imer ndnrsln 
v i l loso, peroi no, en piiao firme, sino en la . cuerda 1 
el Soberano puso al pnmideinie del Consejo, que estuvo a: pun to d,e verse 
obligado a (iiomiostra,!' sus envidiiables coindiiciiotnes de equiliibrista sin par, 
en' un terr'eno iimipropio para luclnse. es lo que lila tenidio tain maJIiumo-
rado al s eño r Sánichez Guerra, duin.nte su estaincia en Barceioma.. 
Y llegaímos al acto m á s trani-icrndenitail de l a regia excurs ión , al qhe 
ha informiaído su vordadiera, finahdad., al discurso príKiiiuncilado en. las 
postr i ra ier ías del banqniete organi/yidm en Las- IMaiiiiap pótr la » ieenera i iva 
M i l i t a r . Esta h i s t ó r i c a piezai o ra tor ia ha sido cotmentíida ya, en lodos los 
toocw v dies-de todos ' los nainitots1 die v ié ta ; pero hay uno que ll-aima pode-
roftinKinte riuestnai a t e n c i ó n , y por e$l|oi queremos hacer bincaii ie en él. 
Se -trata dol revuelo que l a a.ugusia, clocuen-i-i-a. ba piniducido en las es-
feras palfticas y de las cat^eeujeaica-íiis que ese revueilo ipueda teneir. Cora-e 
era natutraíl, dada, l a trascendencia, del arto relaliyado por Su Ma.iestad. 
la, m á s a l ta neprei-qentarión del pa.ís, el Senado^, se ha hecho eco' del mis-
mo, y u n senador, ril s eño r GaJa.rza, se c revó en el caso de fe l ic i tar al 
Gobiiemo, por entemidior que el discurso del Monarca h a sido obra de 
a q u é l . E l mi'.mVifro de In, G-obernacióji. que baibía escuebiaido, p a v o n e á n -
-dose la; febcitiaeii'n. <:an.voiicido de que el Gaibiinete niiiniste,rial de que 
forma parto ha sido capaz de tener n.n yrient.(•... diecliófi-ó soleahineTtiéaiie 
ano. en efecto, el tronscnndenlal disninso es obra,, suya, y de sus eomna-
ñerofl de Gobierno. No lo dudamos; pero si eO señor i ' in ies ha dicho 
vpt«dlad. r.rpomin« sim-oraminn-le qna .ej isefior Gaíla.rza. b,a,' abjurado de la-
ipolí t íca idóii.rd. pm-que. según ¡'-are:,e; l a oíiacióri del Soberaino va a cos-
ta r l a pérdida , de l a poiltroma, mtniste.i'iail al pfeinRido conisarvador. 
A monos que no prefiraimos i>cinsa,r~y esto es lo m á s probable—que 
el s e ñ o r Pindéa ha hecho u n a plancha. 
jR. de la S E B N A , 
laTí'atnite, hizo-i 
riita.s; pero n 
la el presiidoii 
hon.o,i'es de la 
'•oiiiitMito con 
del Gpnsejo, 
i que batlaíra. S in 
se celebraba en u n 
un danza r ín , mara-
Eil aiprioto en que 
E l d u q u e d e T e t u á n e n 
S a n t a n d e r . 
E n un autoinóvj l d r l Coiiitíio Elec-
LrotécnLco, y acomijjiañaido del te rilen-
te coroiieil don. SiantiagO Estebam y 
idteil <:)3imaiiplanto -elle Ejstado M a y o r 
don Manual de ,1a. Cmida, lilegó .a l a« 
siete y media de l a larde de -ayer' a 
nuestra, pob lac ión el d is t inguido ge-
•irra,! don .fn .nii ( '"l Inniudl , duque ib' 
Te tuán , y jefe superior de los Cuor-
poe de ta l í innruila. 
No es o t m el nlijetu del viaje de 
tan bravo y , pulnidonioroso nii.l.i-tajl' 
que el de g i r a r una, v i s i t a de inspec-
bi'én a la, parada de seiméntáJes es-
talblecldai e n Sfíitntafaider," ba r r io de 
G'amipogiiro. - , 
E l duiqiiiB , de. T e t u á n , que . con sus-
a¡oomipaiñantes se, bospoda, en el Ho-
tel Real, proceda de Covadoí iga , y , 
una vez cuiinipflimienlaida l a - m i s i ó n 
v[ue le t rae a esta, ciudad, continua 
r á viaje, a. Burgos y . M a d r i d . 
E l general O 'Dimne i r rec ib ió OHM-
chei l a v i s i t a de distiniguiidás perso-
nalidades. i t • 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
Procedicinte de Bi lbao . l legó ant-e-
amoche ai esta ciudiaid eil sabio hispa-
nófiilo n.ói'í.eaimerica'no, dom R e d o l i ó 
Schevil, cen objeto die ti'ata,r. aauntos 
coniGernientes -a La Biib-lioteca de Me-
n é n d e z y Pelayo. 
i'i'i la e s t ac ión fin: 
Gomiisión de é s t a y 
< las persón'ail ¡dados. 
E N F E R M A 
So halla i nfermia:, aunique por, fer-
tuina, no fie gran cuidado," l a esposa 
de nuestro par t icu la r amigo el secre-
tar lo del, Aynntaniiienli,), don Pedro 
riuistamante y Frainde. 
Celebrar [anuos su p ron to a l iv io . 
Una renníón. 
A s o c i a c i ó n d e i n d u s t r i a s 
l á c t e a s . 
i Hoy, a lais once de l a m a ñ a n a , SS 
r e u . n i r á n en l a C á m a r a de Comercio, 
de esta caipital, los imdusti'iales de 
«de r ivados de leche». d,e l a provincia , 
con. oibjeto de estudiar l a p ropos i c ión 
Mtp se ha de elevar al Gobiiemo con 
mot ivo de los tratados, de Comercio. 
A l a comida que se celetbrárá en 
o b sequío de los reporteros locales, y 
a l a cual hemois sido, gaiafutenuento 
invitados, a s i s t i r á u n repreisentaihít^ 
de E L P U E B L O CANTABRO, 
recibido' pbir l a 
o t r a » d is t ingui-
b f l P O L Í T I C H V M S C O R T E S 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a s e b a t e m u y m a l 
a n t e l a s o p o s i c i o n e s . 
D E f M T K I'QLITIGO; 
MAiDRllD', O.-^Bsia ta.nde se 
heoho muichios coaiJien;tairios en el 
'Congreí-o a ce i iC ia del <lebat« pilante a-
«ib con. motiivo d'el discurso prornun-
i'iaid'O' por e l Rey e n Barc^onia. 
A priimera h o r a toda l a a t e n c i ó n 
estaiba. f i j a en e l debate anunciado 
por el s e ñ o r Baircia. 
Cnanido, l l egó e l 'presidiente del 
Consieijo a l Gongreiso fuá nuuy M i c í -
tsudio por al éx i to .del viaje del Rey a 
Barcelona y el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
rmi c o n t e s t ó : 
—lEfectivanneaitie, ha sido un éxito 
qtue l ia sobrepasado a toda pondera-
t i ó n . 
E n cnanto a l discurso, d i jo lo que 
y a es conocido; esto es, que él entre-
g ó u n g u i ó n ail Rley, del que pres-
ci 'ndtó e l Monarea. 
1,1, D E B A T E P O L I T I C O 
Duiram/te toda lia ta.rdie y noclie so-
llo sei h a b l ó en los Gí ren los po l í t i cos 
del dielKi/te jiroimxwido en ol Congrest.i 
con motiivo defl. discuj'so del Rey en 
BareaUJuaL 
Los cojaentaa'iisitais coinciden en que 
el iseftor Barcia, había , estiado m u y 
feliz de ¡xiJahra., como igualmini le 
Jos auñor^s Bestein-o y Alvarez, tanto 
cedno desafcrtuMaidO' ol presidiente al 
cooitestanltía. 
FR,ACA|S0 D E SANGHEZ GUERRA 
Gottijo consecueinciict del discurre 
d e l preaklienite, q.uie fué deJicien.tíísi-
- mo. se señíilian las si,guient€is conse-
cuenucia.s imli t icaa: , 
1. a Que el ruego del Rey ha sido 
imefieoa. 
2. ' Que se h á croado una; situa-
c ión dleaaicadíisdiujia a l sefxor Sánubez 
OuieaTal. 
3. a Quie las Juaiita» miilitar*» no 86 
diisnelven. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Maiñauia, a las ci-nco de l a ta.rde: 
se eeilebnairá, Coaiiseijo' de rmnütstfGí 
¡para tnartar de las Juaiíias mil i tares . 
CONSEJO E X T R A O R D I N A R I O 
Se h a dicho que u n min i s t ro pedi-
rá l a cei 'ébnación de u n Consejo ex-
l/paQWdiinario para t r a t a r de la. cajn 
paí ia de Marruecos y dar por tenni-
nutjdia oftcialimieufte nuestra acc ión m i -
l i t a r en Afr ica , 
e 0 N 6 R E S 0 
MAiDRID. 9.—A Isus tres y . nu i l i a 
do l a tarde, se abre l a sesión, bajo 
Ja, prcisiidenciia del s eño r BugaJlal. 
E n el bainjco' azuil el presidente del 
Consejo y los. mainiistrois de l a Guerra 
y Gracia y Jutsiticia. 
S e aipanjeba. el acia, de l a sesión aai-
Sea-ior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l sefior B A R C I A anuncia una in -
t enpe lac ión sobare el discui-so jiro.nu.n-
ciado iwr ieil Rey en, Biarceilona, y. 
preguratai sd las palahras del Monar-
ca han sido inigpiratlas o refrendadat 
ixor el presidiente ddl Consejo. 
E l j nes tdmte dieil Gonsejo acepta 
l a intenipelación diciendo que tiene 
in/terós en que on ella, ton ten parte 
«A mayor n ú m e r o posible de diputa-
ilos. 
Diice que ctl Gobierno' i'efre.n.da 
cuiaairtais píuliabras prcmuincia el Rey 
y que hubiera refrenilado ba.sta 1* 
rúi>in.oa, si fuera preciso. 
Dice que e x i s t í a el acuerdo de 
quiü en el banquete de Lias Planas no 
hubiera briindiis, pero el c a p i t á n ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a expresó deseos de 
premuneiar unas pallábrais, y el Mu-
marda. le pregnintó si podría , cont-es-
tiaiíile, respanidiendo él que no ha l ) ía 
incan-venjonto ailguno. 
E l señor BARCIA dice que, en v i r -
t u d de las miaaaifeatacáoBiieis del pre. 
laídente del Coinsejoi, va. a comenzar 
l a interpeliacióin. 
So extra i la de que dei-pués de la 
«kMiunicia hecha, por el Rey del (isla-
do de imdiisciipMina, en que e s t á deter-
ininado orgauwemo, ncf iia.yii (iict.Klo 
el miiniistro de l a Guerra las medi-
<laif? oportunas pn.ra volver a Ja nor-
raailidad el org'ainiismo indiíciplin-cidó. 
iSqgpacJia quie el acto' d'e LÍKS Pla-
niíiis ostidjia prepaa-iado y que con él 
han se t ra taba de decalpitar á¡ las Juntns 
m i l ¡ t a r e s . 
E l maa 'qués do FORONDA pide la 
p á l a b r á 
E l s e ñ o r .PRIETO, : Eisito se pone 
buieno. 
Se advieaie ail,guna. ag i t ac ión en 
Jos e s c a ñ o s de has izquierdas. 
E l presidente de l a C á m a r a impo-
ne orden, dlcienido que cuantos di-
putado® quieiran pueden tomar parle 
en el debate. 
E l m a r q u é s de FORONDA declara 
que él fué quien o r g a n i z ó el viaje a 
Laia Pliainais. 
El s e ñ o r BARCIA dice que, a pesai 
de las .mianifestacionéis del marqué¡r 
de Foranrila, l a patemidiad del viaje 
correaponxliei a otra® penscnais. 
Agu'egiaJ qué , aíl regareeiar de Las 
Planas el Rey, alguien g r i t ó : «Viva 
el Rey val iente», y el Monarca pre-
g u n t ó : «¿iPor qué yíitlicnite? H.aibía 
^que coloear el caiscabefl a l gato' y ya 
tiíitá codocado ol casc.al)ieil.)> (Rumo-
i-es.) 
Geí)iHura a hn̂ s Juntas 'de Deferisa-
a las que a l en tó v\ Rey, y dice qut 
esto canstituye \m grave peligro. 
A ñ a d e que de spués de líiis palabras 
pninunciadiaia par ol Roy en Las 
Pla.nas. debió veni r pon teUigrafo el 
texto del diccrato diisolvicndo las Ju.n 
tía;» de Defensa. 
E l pnesidteinto dlol Con>«ejo le con-
testa nwunifestando que el s e ñ o r Bar 
-era trata, on. sus diacuinsoa de bus(?ai 
eíectcía pol í t icos . 
Agrega que «I Rey, en. actos como 
eil de Baircelona., ha podido y puede 
h a l l a r ; l o con t ra r io 'Sui|)ioind.ría. que 
I>a,ra, ser Rey heMEG que Jínccr iñu-
do.. 
E l Rey es el Jefe suiiwemo .del Ejér-
foiílo \ | por tanto, deibe ba ldar a l 
Ejérci to^ 
Kn e-U£iin.to dijo el Rey en Barcelo-
na,, ruada hay de peoaminoso. 
U n a voz: ¿Y en Córdoiba? 
. Eil presi-dienta ddl CONSEJO: Vct 
que se tjiaien a l a C á m a r a , chiemo-
rreos de IHM iódiicns, coano cuaindo so 
^a dicho que a m í ime tembbi.lm.n el 
b a s t ó n y ed soimibnero e.n la ma.no 
miqntj'as hablaba el Rey, cuando 
ambas pa-endes las halda dejado, 
como ce coí-tuniibrie, en eil guardiarro-
pa-
Alude a que. los periodistas do Bar-
cohiiia hicieiron una preg'u.ata que é' 
conisidei'í.) inotjKM-tuina, y dice que. (.n 
niingiini, p a í s del' mundo se consiru! 
a los líeiiodiistaB hiaOGu- pregunta.-
ccimio leo que que aquí se hacen a 
los presidiemities dlel Conise-jo. 
Pregunta dónde e s t á la. ¡nfiiacjció.: 
cctnlyt.ituciotwail d'el 'd¿scur'S(> del Tfrcy 
Dice que las Juntas mi l i ta ras fun 
oionan, legailmiante y que u n Golii.ei 
no las r e o r g a n i z ó áltimiaimeude. 
E l m a r q u é s de FORONDA afii-ant 
que el acto de Las Plañíais no estaiba 
preparado. 
Ett s e ñ o r BES'I EIRO pide l a palla-
b ra y se origina, un niovimiento d t 
expec tac ión . 
Coanjenza dicienido que el acto de 
Ba.rceílcna es u n acto en el cual el 
jefe del Gobierno ba apelaulo a uu 
diijífouii'so para comseguir ofediianin 
Aguejga que ío pr imero que hay 
que hacer constar es si el Gobierno 
refrenda el discurso del Rey. 
E l Kaiiser, en sus buenos tiempos, 
tamubüén iliablaba y A leman ia reía, 
sus discursos. 
A ñ a d e que el discurso de Barcelo-
na provoca risas desde el pr inc ip io 
halsta eil f i n . (Fulertes ruimares.) 
A lgunas M o n a r q u í a s de Europa i>t 
ban conmioivido y h a n c a í d o en, el 
(bisustre, pero s e r í a bufo que una 
M o n a r q u í a íhislóriea. ealyera' entre 
carcajadas. (Más ruimores.) 
A f i r m a que el E jé rc i to ba, sido, es 
y será sien «pro una Junta, de defen-
sa pmsiidiida, por di Rey. 
Lais .luint-i.s dfe dle.fe.nsa, fuemn ad-
misibles en su acto-del p r imero de 
j u l i o de 1917, ponqué ae i i i sp in i ro i i 
en un eL-píritu de j u í t i c i a , pero lue-
go han rnniibiadi» de aspecto. 
E l presidente del CONiSEJíO le con-
testa y dicie que l a fo^m;.!, en que so 
plantean estáis cuestiones en el Par-
lanlento puede adqulirir proinl^ ca- al x'esponisaJxle es y a el Gobiea-no. 
nianifitf.sta. que desde'que el Gobier- los que no es tén cuiil'iiniie.s ^ 
no ba, i-efrenidadlo. el diseureo del Rey | testen y presenten un voto do ^ 
puede discutirse . este asumió, porque !&ura 
i'ac teres de v i alenda. 
El. s eño r BESTEIRO rectifiica y 
dice quie a q u í cuando hay que dar 
a lguna nota l a da el Rey, 
Pregunta si los minis t ros se han 
sometido o ñ o a todo l o diiobo por el 
Rey. 
E l s eño r ALVTAREZ (don Melqui.a-
des) pidle l a palabra y el presidiente 
de l a G á n i a r a le contesta que no hay 
boras háb i l e s , pues es necesario' en-
t r a r en l a orden del d í a . 
Gan( esto mot ivo se promueve un 
d i á l o g o entre don MelquiadílSi y el 
presidiente, a c o r d á n d o s e , por f in, pro-
rrogan' par tres horas el orden del 
díja. 
E l señor! A L V A R E Z (don Melquia-
des) lamenta l a t r an i sg res ión consti-
tuicionail quie, a su; juiiioio, se ha co-
metido en e.l acto de J.javs Planas. 
Agii-egia que s i el Gobierno en, aquel 
momenito no hulniena antoii/.a.dn t-i 
discurso no h a l r r í a podido ser susti-
tuido, porque1 nadie huibíie-ra querido 
cardal' eon lo que le dejaba. 
Atirnna que el Rey no pudo ni de 
bii'i bablar. Ix»s jefes de Es t i idc 
eniaiiido tienen, a lgo que decir, leen. 
Por decoro no dlobiió toil erarse eJ 
Üi®caii1so. 
Consiidera roprerwlible que hay;i ¿í 
do puesto, ]X)ir ejiemiplo a l Ejérc i to 
e s p a ñ o l , el E j é r c i t o a l e m á n , porque 
s i el1 E j é r c i t o a l e m á n no fué educaidí 
on l a gu.cr.ra, fué |)re,|worado p a r í 
ella, y nina guenut ha tj-aido la, r t iku 
de su p a í s . . . . 
A ñ a d e que el Roy no iiuivlc d r - i i 
u n disourso que él lia, railaKio a 
áu del>er, porque esto es tanto como 
poner l a Corona enmedio de la, pía 
za púb l i ca . 
Es grotesfco que ol Gobierno se 
e m p a ñ e en asegurar que no exister 
las Juntas, mientras el Rey habh. 
do elilais en un- diseuírso. 
i v ^ i ué s de las jKilaüiras del Rey, 
a i Gobierno nio fe queda.n nii'is que 
dos caminos: ó preconizar la pol í t i -
ca de que ha hablado el Monarca o 
d i m i t i r , y ^ i d e s p u é s del acto de 
Las Pla.ims Ra, diiseiipliiníi, ®p¡ s« rcsla-
i&em, el Hoy baibrá quedado desaira-
do. 
f l l pihsiidlMite ddl GOXSEIK)' esli-
'ma que se exagera, i n n d i o eh caian-
to se dice^ a,ef'iica, ddl discurso del 
Rey. 
Se trata, de u n acto fami l ia r lleva-
da a. ca l ió bajo nn eiu|..;i.riado. 
E l . s e ñ o r ALVAiREZ (don Mv-lquiia-
les) i-ectifica. 
E l s e ñ o r L A CIERVA inteívie.n.- j 
'J * ~ 
y énfermedadea. de l a in íancia , por 
•I medico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Galle de Burgos, 7.—De once a Sna. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
EspeclaUsta en enfermedades <le nifloi 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. 4. 
cea. 
A f i r m a que el Rey puede intei've-
i n i r en la, v i d a nado nao. y mnciho 
m á s en la del E jé rc i to , dell que es 
jefe suipnemo. 
E l señor A L V A l l E Z (don Melquia,-
de.s) contesta al sefior L a Cierva, 
babla.nido de l a falisa iii 'tei'piretacián 
que de l a Cons t i tuc ión ba. beolio el 
ex mimistro dle l a Guerra'. 
Insiste en que las Juntas nacieron 
el año' 1917 de u n acto de injiusticia 
dlel Poder púb l ico . 
E l presidente del CONSEJO agrar 
dece ál s e ñ o r L a aei -va su ofreci-
miento. 
Eü .señor RJOSEIJIJ7 nia:nifi.eista, cpie 
los liberales e s t án de ¡wnerdo con el 
eri-ttercto don MeLquKtídies Alvaiiez. 
E l iPeño)r LERHiOiUX se -muitistra: 
tainiihién de an.nierdio ' oon el cr i ter io 
del jefe reformista.. 
D'iice que el Rey se ha puesto poi 
eiieinia. dé l a o p i n i ó n de E s p a ñ a y 
nada t e n d í la . dfe paii-ti'cuila.r que a 
conscciiionicia. del diseurso se, entibia-
r a n y aun se bieieran knposiibies lais 
reilaieiones ccomltunjcas con, a l g ú n 
p a í s . 
( 'RDEiN D E L D I A 
Se votan. dle(fi:n¡tiVaanenile los d i c t á -
nsenies comceidileMicllo pemsioues a:l 
maestro Breitón y a l a f a m i l i a del 
ailnnra.nte Chacón . 
(11 n i detcrnirna.ndo las fuerzas te-
rrestres para el a ñ o próxiano. 
Se i ipnieban los cvipítulos que es-
'.aba.n |Mnid'ienles del prcsuijmosto de 
ó .o ui, y Justicia, y comienza a dis-
i i l i i s f eil de Gobennaición. 
Eil s e ñ o r SOLu'VNO ba.bla en contra 
le la tnt.'i.lutad'. 
El conde de COLOMBJ 1-e contesta. 
Se apnileiban los presuipuost^s (íe 
listadlo y Gj'acia, y Justicia y se le-
vanta l a ses ión a lais, oolio y cuarto. 
S E N A D O 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. WadnRa^ 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todos 
los d ías , excepto los festivos. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia 
nariz, garganta y otóos . 
Consulta de 9 a, 1 y de 3 a'6. 
BIANGAi í ^ ' P R I M E R O . 
MiAiDlRIDJ D.-HB âjo ¡la ^ke^denicia 
flell s e ñ o r S á n c h e z de Toca se abre 
£a s e s i ó n *a las cuatro menos, cuarto. 
la i el harneo azul, el m in i s t ro de 
Inistimcción p i i i . l j c . i . 
11 LEGOS Y l ' H E í i L N T A í ; 
El señoi- F A L d E «lemunci.a, al m i -
nistro de• Iin;strnnx;ión iniblica. lo que 
Acurre con las curváis h i si o ricas por 
i a d e ^ p r e n s i ó n d é mucbais pensó-
nos. 
Dice que en las cuevas de Sierra 
i M o í m a y otras se es tán coi metió indo 
vi-rdaid!eros atentados artí ist icos. 
DI señta- TOILMO' se adhiere a. Ja. 
í denu iu i a . 
El inimistro de l . \ S f R U C O O N P ü -
B L I C A les contera , 
ORDEiN D E L D I A 
A l leerse el acta de l a ses ión ai j -
t-.a-ior y antes de ser ai|>roba.da., el 
señor PEREZ CAlUALl-EHO pide l a 
pailabra. 
s,- ocupa, del finail de' la ses ión de 
nyrr y de l a pnegunta del sieñor Ga-
larxa, ail Gobierno sobre el .discurso 
(pronunciado poir! el Rey en Barde-
oruu 
Agrega que no obstante las paQaf 
bras del nianistro de l a Goil)eim¡ación, 
el presidente de Ja C á m a r a emi t ió 
Mü-us conceptois, que rei>re.sentaaL un 
j u i c i o «a prior i». 
'Snjione que las palaliras deil pre-
aidlento obeldJecían a una finaJidad 
dietenminada. 
Como en el Senado no ocurre lo 
'que en el Congreso, pues él presi-
dente dle la. A l t a C á i m a r a no es ele-
g ido por vo tac ión , sino que Le nom-
bra, éd Gobierno, sena ¡meficaz pro-
poner un voto de censura: pero, sin 
e i n k 11%g( i, quiero protes tar . do l a ac-
tituid del prcsiidente, que ha i n f r i ng i -
do, jos prac(w>tcis constitucionaJes. 
m s eño r SANCHEZ D E TOGA l<j 
c n t i ' ta, dioiouido qute con sus paíla-
¡as ' c reyó interipretar el se.níi'do de 
Eil s e ñ o r PEREZ C A H A U j ^ Q ¿ 
ce que y a ha hablado de Ju ¡néfe ' 
c i a die ese vu to i : 
V a r í a s voces: Las palabra ^ 
I p í e s i d e n t e no fueron protestadas. 
E l s e ñ o r RiOC^-GlAÑEZ dioe^^L 
antes de entablar debate s o i ^ Tí 
discurso proniunc;iad,o por el BCy. 
el refrendo dieil Gobierno 
rarse a conocer el texto íntegro dol 
dilseuii-.&o. 
E l señor PEREZ CAlULLEno in. 
siste en su. protesta contra, la notitud 
del presidente de l a Cámara , 
Po:r f i n se alpruKjba el aota. 
Se aprueban varios dictámebfeg 
se levanta, la. sesi(ai. 
w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v u v i ^ ^ 
Gace ín i a . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e F o 
Ante, un púl'illeo luuy innuen,^ v 
diisfiniguid<« dieimió ayer, en el i,i-.IH 
Gaj^loo, la canzonetista <c']"ÍiaQg,)) 
obtuivo UJI éx i to franco, y nu,'cxn,, 
m aquel escenario, por úmiáe kki 
palsaido- las ni.eji i-.'s airtlslais deil ML 
rSetno, dice iinuebo en favor de las con-
diicioiies ari iisticas (je l a siiü{tó.ti(efl 
caiinzoiiietista. 
Las notáis c a r a c t e r í s t i c a s de « 1 1 ^ . 
son el biiicn gusto y la diiscrtíci&n. 
Ha, tenido buen gasto li,aista para ele-
g i r el oooiubre y para su pi-eseut^ 
ciíin con u n decorado s-auallo y .1.-
ga.nte y en l a ejeciicion do toílos sua 
in « l ia ros so ve una, gran dmasejófl 
ja l eljegjr.los y canuprnnsióu arii>!i..-a 
pa.ra intenprotadilos. 
Ht púb l i co l a aipila.uidj<» efe bmm 
gana, y sa l ió nniiy saíLMecho del tcér 
óa.jo de la, l inda ea.rizone.tisla, (pm 
\\\r\n aid:e.in;is ItonitiX trajes. 
lia pv.licuila cpue se iroyedá-aiyw, 
"Lais lides <l¡el aaaor», guistó muclia 
Hay se p r o y e c t a r á una data, muy 
or ig ina l , en cimeo ¡'artes, íiíujlíiklíi 
«La., casa, dt; j i i o d a s » , iiilenpretaidfií |N)r 
^a, notable^ ingenua Alioe Uroady,. 
Por desaiToJia:rse el asunto m umi 
^•ran oasa. de moldáis de N.uevsa York, 
resul ta esta pfílíouiia i u i a verdídera 
¿exposición de sambreros de señcH-.ven 
fas primerais partes de la cinta, 
• •. • 
Maiñana .domingo, con ol fin cíe (jW 
cada, espectaidor pueda, tener su sitio 
Jen el teatro, s e r á necesario proveer-
;se de locailidaides en la taquilla, abé 
nandOtO.oO peisetais por butaca y eiatófl 
|peaetas poi- palco. 
La.s personas que tienen ssñalaüaü 
noalildades fija.s en los espwtáctlro! 
d d Cal ino no neceai tarán p roVe^ 
de alias en la taiqni/ftt, 
V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W W V V V V ^ V 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
EN LA AVENIDA UV- jjjA 
RiÉíl-'NA VICTORIA : : : 
El . s e ñ o r López Dwiga,, habla iKlo 
¡con los periodistas en la tauxlc m 
ayer, les di jo que había, conferencia-
/ l o con Vaífi^s i|.^fpjVt;;j:'iois d»v.-to 
fincas e iüc lavadas en al ariStacrátiw» 
paisieo de l a Reina Victoria, para, 
<le ptínierse todos de acaiendo en.' Ju 
jejiOCUición dio l a s obras de Dallaudra.-
¡da., cuya necesidad tan sentirla esta 
ísianido *en dicha impor í lu i te vía. ' 
E L ' I H A N W A AL H í m 
IHULMO : : : : : : 
'laiinibiién cambió iniipresioiies ayW' 
taaidie el alcailKie- de l a ciudad con ¡U-
jgunos de l«s proi i ie tar ie» de ? 
tormnos- existentes en e.l traveclo «K* 
caitnino real coanipmnidüdip iteaáB m 
pHlñipj'as de Sport al hjipódfoSB© ¡P 
pmmM'Su, jiara ver de Itóvar a '» 
r ea l i zac ión d proyecto de prelon^' 
jción. dlelL t r amv ía a Huigar tan a»11' 
icioao. . . . 
NO ESTA MAi. 
! E l issftür López Dóriiga, está m 
fciendlo todo lo hmnananneni-' p'*'1"* 
jior ahvca-iguai- desde qué aparato *• 
lefonico v P'or q\ié persana, días p 
isaide'S, fu,é fa)ltaida groserannentií 'n • 
s e ñ o r i t a de bus qute prestan sus * 
jvicios en la Gentrail de Sanbiawier. 
J o a q u m L o n m e r a 
ABOGADO 
Procnrádor de los Tribunal»» 
V E L A S C O . NUM. 9 . -SANTAND^ 
C I R U J A N O ^ ^ f ^ l d 
D« la Pac altad de Medicina da ^ 
Consulta de 10 a l X ^ J J . ' i ^ 
la C á m a r a , pero que s i no fué as í Alameda Primera,. 2i~ifWl>tm* 
R i c a r d o Mi d e P 
¡o DE JUNIO DE 1922. E E T E B L . O - ^ C : A N T A B R C Í * m i x . H a m i m & 
cea-
y 
j a n t e s d e p o r l l p a s 
t a c o l a d e l " c r o s s ^ d e l a U . M . 
P A R A JOSE M A R I A MA 
TEOiS : : : : : : : 
rfjosé Miiwía Miutiecis, dlei-icle la® c( 
irtmriais de La «0 aceta i. del Nort e » , ct 
.iiitia oí. oco?» de k i Uinilárii Mlcaitfáfi." 
^ t t e esta, rn^neni,: 
I A 9a;ntand<:-r si" lia, (•(•il.ol.rawlo n 
• ^ t-iitiidadio «ur.:m crom iuacj.aiial>! 
¡!L «líiisias», / e-u etl qaie llagó el pr 
J^-o a la imcífa Anuadnr l'^hlir i . 
•pero OH ef=te cra-is l i a ocniTidO' u-
fui'ioool .sucoso. • , 
por defecto dle ongiamiUKicio.Ti se de: 
Jetaron tren correid^neis. ariitre ello 
RflltógOlSl y Erauiiiicetia. que en nquc 
mamerto 'ikmr los ¡ meros. Y el j u 
¡lado, sin ti tubear, lia, declamado n u t 
ja. cairiiera. 
Ocenosa, teoma. 
¡Es cpie tienen allg-o que ver Ir 
^rrodores que luun llegiiiido a. la tnel 
(f1,0 iC,R pn-dlw.ca de niiala. orifa.r; 
jiacaóiii? 
Por ose proceKliiinieüiito', nmioa s 
¿odrán ce leí. rain rroi-is dj-iTmitivcs. 
Bstám Ju.rid.ois los «cru-ssim'aJiiS»). 
poique d'iispan'aite do a, folio es c< 
iebnar en esta , é p o c a croas; pero qo 
aüciuna pieiidlan, los que as í se r 
\iieiitan, Lafáiiniosiaiinenie el tiempo. 
' Estó visto que no. efS esita Ja «época 
, Hulñora i scrito las aiut^riorcs ! 
jjeas un pJium'lVi-o cua . lqnie ia . y p-
nuestra iwirte nninlKi ca ta r ía la cui 
tjóíi; más da Ui cai-nitiJidiaid qne s 
Autor l ia sido presiden lite de la Atl-
ücá Vizeaina. y foi-m,idal»!e <y 
giiiai/jíndor dlel V cross nacional. J7 
(tec.in', que está rcidieadioi de todos le 
prestigias, adquir id oís en e l función: 
mÜeJiito y desarrollo deil s.port a t l é f 
co. v sti aptonión tieime que1 plisar, i r 
dudid.leinontie en. d á n i m o de los a f 
ciorwides. Por d-l'a, la./í'.n |/,;iIero?í;-; 
• ^ i ; y sin !ii,ii;m,o di? pidlAmica, nos vi-
mos a d i r ig i r ail. que;rid<> eompañe r í 
cm r l fnn de ver s i logramos hace 
le. modificiar eJ eritoriio que ha foi j i r 
do .dlel jurado dld l a eai'íiena en di.? 
eiisinu. 
El jua-ado, sogiin e!l acta q u e c u t r e 
grt a la, entldiad. onsi;Mi:izad»oj-a. n> 
Miimlii la cíiin-rra por el hecho de h . " 
berae deapAst^iKlo ti'es con-edoies. si 
i»o par no obra,r en s u poder las l i-
te de los controles del v i r a j e , qn 
jio es precisamjenite l o mVmo. No; 
otras ftntfiurtícmi'.-i (pie si,n e s t e r e q n i 
sito no puede h ia i t i e r joo ido que fa 
lie mm. |irnelia„ | -irqne sería, i . - iU;-
ílífr'.iSÜ se n o s minid.a.ra hollar u n a su 
ntt y no se ñ a s diera, p'-ra, e l l o l o 
suinjnindoi-. Y los su,mia;'ido;-! e n est 
OCitsióii san. las lio¡a¡s. de l i - s con.lro 
}(-.% qiuipi todas anida:- a r r o j a m l a so 
nuil; tokul, que eis lá, c.Iai-.i'lir.-i.'-i.ni. F 
m&r, que ésta, era i i i i ¡ j , a - i i i l e ha',-;'-
K ya que J i t u l i c i r i d i a . ga:i-aintizor i 
paso d& las cori'edlores! por e l v i r a j i 
Fíjese, aniig-o Ma^"'-;-. a.'iiwf, si l i -
bia o no dieipoeho a da.r poi- anulad;-
la oawera, lo qno m- s • huhier.-i h e 
dio si. eJ «caK») f--e llega a. p-rcKent-
par despdfttek 
¿Que e.s muy hmandnl.le e l l i . t - h : 
rti1 tfue hi, malla, w^mixiu-um Vi:\*:r 
n]\í\ en los C d i ' r n l o -? IV.- a ' -ueid" 
comipafiein; nmu* lo es, igmi.lm.Mi.h-
r|Wi ri ( - . . t - i i - , • d i ,i . ¡ - - t a d o por idén 
fe efi(uto. 
Y en. un lodo edn.fn.ime con q u e ya 
M pagado el tieniino- die h.-i.-er m:;--r 
Ipá quilem ha tma.za.do ostas l íneas , 
e"*i <'l ' 'n i de que (ruede a cnleei i • 
P Juradlo del mci.i efecto qn el ei i . . . 
poecldo por nsited f e r r o i - de in-.for-
raaCióm., p(.ir supuesto) ha, podido 
PM^ar a, sus coimjpicinienitesi en esa v i -
P E P E MONTAÑA. 
ÍATlll F/I IÍ: ÜF. R i r n \ o — 
'RAClNCr CLUiR (TBRGOE 
RJOS EOU'IPOS) : : : : : 
, Bien puede: dw-lrse que lo.s «p,*>-
J*8" l ^ c i n g son los jugadores 
H"* en Sa.ntn.iKdeir liejien m á s sini-
ipals y aidimira;doréis. V |,i,(>ti mere-
™*> lo t i . r uMi , va. qme -prariiean el 
»>cj con tall conocimiento v enln-
PSHíio que ,i,(> tiene,i IguaJ en n ín -
8un clai, do i ; , reghVn,. 
| K niiiHni0 su conjunto que en' 
U J J 11,10 dio s-iiis elciniieiritos, se vi«-
' i n - f a 6,1 lí, 's ' " l ^ ' i ' e s " racin.guiiRta,',: 
i P ; ío'nniiiíliaJdieis j u g i a l d i o r o s del por-
' r los que q u i z á s o s t e n t e n gilo-
K u i ! ; K M Í S ,l;':s,;,• '"•V ,MM" n:i ' , l i" 
f l -no sp « ' « a que estas s o n ' e x a g e -
j , ' ",nns l'ij.ais d • m o s t r ó entn|s.ia,s-
M „ f , • , a s "anuiidlos. por nmehois, 
^n tu . s , , Ha.ri,,^. ,„„•„ ,„, , ,„. , 
distiam.'T ",al1 f ^ ' ^ o úe 
PW'^aulos af Icio nados, míe p o r e n -
riosldaid furron una. vez a, verlos" j u -
;a.r, ao |;iei'(ieii. ya, ni un patrlid.i 'd. 
os innii-üio.s quu- jnoga.n, y.-m*m &i'm 
laci iej in al inien l'nl.ln). qjjje titule 
n i lia. por sn a1n;seiicia,. 
Sus I r i i infos son laoh.s coffpo loü 
• a r l i d o s quie ju-ganm; pn-r eso la 
'¡-'•••ii iva, dnl l í . - i r i n g . di'sci,-;->a, de, cu-
oi-aii.ie.s fronte .a, eill<:s mi. aidiv.-rsai-¡(,> 
¡úe pudiera igna.la.r.le en juego y 
; l iaputa.nlé' eqni-lihi a d m i i M d e la vir-
m i a , cónitráitó aíl beoréeor e<piipo d e 
uiestjo viH-inn ciln-h Athiletir de Riil-
•uo y ofreiee-r aisí a, la, a,fie¡ón un 
Inlioresa.nto j j a i lid(>, que se j u g a r á 
n l a tardi- del d r o n n i g o , q, las Hneo 
te la, tarde. 
He a q u í la a , l ¡nea , ( - iún . de.| Kpjipio 
- l l ha íno : 
Ra.izá.ha I 
SóbrinO) Arriaga, 
Regl'lera,. Véfliflftaii Ara . lnee 
l i irhe, ( i , h a n.dia,IKÍ, I . r t i l l n , More-
(no, Sa;nainia,. 
E L l!K.VI, MAÓRÉD F. C. 
Ya. ha, sailido de la, vülla y corte, en 
i i rección a, Glkin , en dmwle j u g a r á 
I domingii . el potenite i-ipiipo (-a.m-
•eón dlel Cont.ro y .sejinifinalista . de 
í a p a ñ a . 
• Como ya, liemos dicho a nuestros 
•actoms, este equipo j u g a r á en. ñ u e s -
ro CSOBtpO ol marteis y juevv-s pnixi -
no, di.spu-táiwl.o-se la, -^j .pa de i.a 
•-orna,", regailo (jol ex golaro.a.'lm- d' 
ues-tira c ludi id don Atíiistín de 1-° 
erna. 
MonjaíncMn, Mej ías , Bapjiai)eiu, De 
vllguel, etiC, son jngad.ores diseiili 
tos cemo • nd.emarlomuVs. qxtó la 
ifíción (lesea, aidmirar y preseiiíciar 
u juego. 
Ma.ñana diiruines J";Vs iletailes. 
'NCENDIO EN UNA CfiNTINfl 
Idlogramos mínimo por 100 kilos de Ni-
trato aplicado. Presta una ayuda efleací 
sima este fertilizante a los microorganis-
mos fijadores del nitrógeno atmosférico 
que tienen las raices de las leguminosas. 
Los profesores Aeroboe y Warmbold 
han obtenido en Alemania, durante y 
después de la guerra, resultados conclu-
yentes con el empleo del nitrato en la ai 
faifa, llegando a la conclusión de que «ea 
necesario romper con los antiguos mol-
des, basados en la opinión de que u s 
leguminosas no deben recibir abonos ni-
trogenados'. 
Tanto para praderas como para.alfalfí, 
el promedio de la cantidad de nitrato de 
Chile que debe aplicarse por hectárea, es 
de 200 kilogramos. E n las pradera», L O 
a la salida del invierno y 100 en agosto o 
septiembre para favorecer la otañada, y 
en los alfalfares ICO kilos después d*l 
primer corte y otros 100 en el tercero. 
En la misma forma y las mismas oar-
tidadea deben aplicarse en los cultives 
de tréboles, esparceta y demás legumi-
nosas de praderas. 
V\^AA^VIAAAAA^A«AAA^AA^\VVVVVVVVVVV^VVVVVVV 
IKTEHTO DE FUGH 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Q U E D A D E S T R U I D A U M 
B A L D E A * 
'.II Mi i HlPJHi. •- " " ~ 
REIMP.—En la aldea de Sillery, cerce 
n^ a Keims, compuesta hoy, casi todí 
ella, de barracas sistema Adrián, a con-
secuencia de haber quedado totalmente 
destruida durante la guerra, se declaré 
un incendio en una cantina inmediata s 
dos barracas, en las que vivían 50 obre 
ros que trabajan en la reconstrucción. 
L a mayor parte pudo huir en camisa, 
abandonándolo todo por la violencia del 
incendio, pero dos albañiles belgas mu 
rieron entre las llamas, y un tercero, 
francég, pudo ser salvado, aunque en 
gravísimo estado. 
Las barracas quedaron destruidas, per 
diéndose todas las provisiones alimenti 
cias que en la cantina había y cuyo valer 
excede de 150.0C0 francos. 
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Sépase quien es Charles Rechl. 
S u p a e s í o r e p r e s e n t a n t e 
r a s o : m . 
R E S U L T A H E R I D O G R A -
V E M E N T E 
B r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o d e 
u n o s s o l d a d o s d e l b a t a l l ó n 
d e A n d a l u c í a . 
MADiRID, 0. — E n el nwnisteaio se 
I b a faciiliitaido eesta, . M o r b o i ! si.gui..Mile 
oinunioadio o í k - K i i l ; 
« S e g ú n coiu;iiU|nu:a el ailLi>. (-mmisario 
no ha ocu.rrid.i noveíliaid en; los t e r r i , 
i l o s die». Ceu^ai y Xei iu ín . 
E n - B e n i AJ-ÓIS- colebró el zoco Til 
femia con imá-s conieunireneia. dio ca-
i l leños die lo» yeciinos aduares, que 
[die. ordániaa-io-. 
Se lijan •̂eec^g¡ld(̂ ^ inllVirmiei tsegón 
^ ¡ O S OUíalle;-, .1 i l a i H l M l i esi l l l .Vd' n i i l l . - n i 
AiSid" p a í - a . n d o ii;n.o.,H d í a i S d e gran cs-
aaeiz,, pniss ha-atía le faltahia, el ptun. 
E l miartiéisi h a b r á zotoo en Le ni Ascf 
E n Laracbe a.leri-¡zó violeiiiame.-itc 
¿m aeroipikiim) quií h a b í a v < d a d n soln-e 
Remi Giarceis y oitivasi oabllíus, resul-
Í
teunido iil,eso« los oJic.iaJes que le t r i -
p uta l ian y ol aporaito con a v e r í a s . 
E n la i-egi(in de Mellilku s e g ú n co-
cuatro, ha Intentado fugarse del penal el 
NUEVA VORK.-Pfocedente de Rusia 
lia llegado un individuo que dioellamat-
se Charles Recht, el cual asegura <iue es 
portador de cartas que le acreditan como 
representante do los Soviets cerca dsl 
Gobierno americano. 
Declaró que irá a Washington e infor 
mará al departamento de Estado de la 
naturaleza exacta do su misión, añadien-
do que una de las instrucciones especia-
les que trae es la de contratar artistas ci-
nematográficos. 
V W W W V V W V W V V V V V V V V V V V V V A A A / V ^ ^ 
La induslria pecuaria. 
O b t e n c i ó n e c o n ó m i c a d e 
f ó r r a l e s , 
Experiencias realizadas por la Lawex 
y Gilbort en Inglaterra, durante veinte 
añes, han demostrado que se ohtiene un 
excedente de producción de 1.704 kilos 
de heno por cada 100 kilogramos de ni-
trato de Chile aplicado a praderas. E n 
España el promedio de este excedente 
pasa de 2.003 kilos en los numerosos 
campos experimentales hechos en el Nor-
te, Galicia y Asturias. 
Sobre alfalfa el excedente es de 2.00) 
T E A T R O - • P E R E D A 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o s e l e c t o 
opp Hoy, s á b a d o , 10 de junio de 1922. 
-£¿¿IQN CONTINUA D E S D E LAS S E I S Y MEDIA D E L A T A R D E 
A D O C E D E L A N O C H E 
-ESTRim ¡ G R A N A C O I K I V E G I M I B L I N J T O ! 
* AKBNO de los episodios 10,11 y 12 de la grandiosa película titulada: 
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• Unica proyección de los episodios li', 11 y 12. 
NO D E J E U S T E D D E V E R L O S 
recluso Rafael Tovar, natural de Balea-
res, de 18 años. 
Se trata de un aujeto de malos antece-
dentes, que se había tugado de la cárcel 
de Inca, en Baleares, y que había inten-
tado la fuga dos o tres veces sin conse-
guirlo. 
Se hallaba condenado, por robo, a un 
aüo y seis meses de prisión. 
Los vigilantes ejercían sobre el pena-
do una gran vigilancia, para evitar la re-
petición de sus intentos de tuga. 
£1 mencionado sujeto, arrancando unas 
astillas del suelo, practicó un pequeño 
boi¡uete en el tabique, por donde pasó 
con grandes dificultades, saliendo des-
oin'-s al tejado, donde fuó descubierto por 
el ayudante Dionisio Abelenda, que dió 
la voz de alarma. 
Los soldados que ejercen la guarnía lo 
descubrieron pronto tras de un tejadillo 
y dispararon sobre el fugitivo, que cayó 
tierido con un balazo en el costado y otro 
en la espalda. 
Fuó trasladado a la enfermería, donde 
so le practicó una cura, diagnosticando 
la gravedad de las heridas. 
En el penal estuvieron las autoridades 
y el juez señor Del Ojo, instruyendo di-
ligencias. 
(mímica el nMii ; inda .o!goneraJ ayer, 
jem terr l tcir ios die Dair Qn.-odam, al 
hacer l a aguiaida en Kadiur, un, gy\u 
P& dbe niom s hostil izaba, y u n sar-
gemito, um cabo y u n sdldado deí. re-
gunaeiiiito de Ainidalueía se aicciranm 
a mu gnipoi de piedii:a,s-, doindo estaha 
haciendo fuego el enemigo, logrando 
delener a, Iros niornis y huyendo loif 
dos ro'slojdÁSs. 
MÍ '/;.- cqgjjeroin f u t i l i s Rejjftigfel^ 
y inaiaiR-i<!.ia'.-. 
La, (-en;.di illa, d,.- a v i n c i ó n vciló 90* 
ln-t' ln:-; jKiih-lad'(."S (fe lln.ardo, Sidi 
Is'aim, y Jeirnls y otrois pir^xlóiiofi a Na,-» 
dior (fe lii-iiii iMiscd. 
Se jfueKle ver aJ ein,eini.lgo huir . 
Han disioiiniidui las L-OIIC.Mil raenini-1» 
en^nnnlgiaia qu|.'i hkiihía, en liusi nrü. la^ 
dlel Kent y en okvm p.:.h.la,d...i,s do la, 
zoma da Taina/.u-L 
iF.iiii Atliin-i-ni.a.Si. rii.-..n ,1,. ty»il. 
'Sobre eil eampoi eniK.mi^d ElitsgpO d,ñ 
Cañijíii soiln-o ol g.;iinsid<i' y grupos nio-
E n el rcfiiV-i, SÍJI novedad. 
Di» SeviiUiiL haai, lh ¡^adu apara-, 
tos " Ih r^nc t " . 
I Ail timiiar tien-ji wl >>nla,lacl<> con, e l 
ininicni" i l - |i¡Jn,lad<i p n r id ulicial j &, 
ñ o r . l imri icz. vcilco a. ei^n-'-'-U'"ifia", 
d-'.l l in t l o jKjnjÉuiitie, ro.mipiéiulo'seltí l a 
hélice, ol. t ren ihí a ierr i /a jo y uno 
(.Üe low p-ki.Mo-s snp'i-ri'ires. 
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WMÉM'̂ M lao ••dad.» 
H o m e n a j e a i c o m a n d a n t e 
M a r í n . 
E n var ios Cí rcu los de Santaixder, 
donidíe se ha. seguido con g r a n jnte-
jrés l a b r i l l an te actuacii'm del .braivo 
fcomxaindiante M a r í n en Marruecos y 
t a caa-üicisa sdlieituid con que ha cui-
dado de los soilidaidias m o n t a ñ e s e s a 
sus óndenes , ha naciido l a idea de 
t r i b u t a r u n homenaáe al bizarro epi-
dajdo, aiproveohanido su breve es! i ' i 
c ia en nuestra , cludiad. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los 74 'afiOs de ediad., confortada 
con los auxi l ios eisnn r i t ua l es, falle 
el d í a 4 de los co.rnlP'ntirv «n ^1 pti»íb!Vj 
de Z u i - i t a ' l a d M i n g u i d a s e ñ o u i do l o 
B á r b a m Gaacía. Gómez, v iuda de 
' / - l a . pue gozaba de general sim-
p a t í á entrel sus couveemos. 
A suis desecnfialados hijos, don .Ge-
naro, v i r tuoso p á r r o c o de Zur i t a , y 
domia I n é s G a r c í a y Ga rc í a , as í como 
a, su h i j o pol í t ico, don l ' r i n u i i v o Va-
„ , , _ .. . . , , Maraco, meto, sobrums, y deauas ape-
•EI hom'ena|.e ccmsustira en regalar a V ., . ' , 
; . , , , . maidoisi lamiJutresi, lleiviamiios l a t-xpní-
'•onor, hab íon-a M a r í n u n sa.Mc (fe 
.do sido inioiaKlia y a ayer una Fñis-
n- ipr ión cmi tal f i n . 
Los inicialdorete uos i-u-egain, y a 
icilllo aiacedernos nmy gustasos, que 
| |.u.h liquen ios cu cista.s c.ihinina.s lófc 
IÍAAÂ Â̂ VÎ AÂ AŴ V̂VVVV̂ ^ (te las pt-rsonaiSi que deseen 
Una aclaración necesaria. atdiherjiiise.aii heni nai. . y qm, i 
ahora, son las s ignic idcs : 
Pesetais S o b r e e l p i e d e a n a c a r i -
c a t a r a . 
L a s lmipát lea ccilania palentina de 
eafea l apitaJ, s e g ú n nos manifiesta en 
muy aloiiitia caa'ta su diigno presidien-
te, nUiGsita-o qiieridO' y respatable ami-
go don. G. Marciano S á n c h e z , se ha 
mwlesliaidjo por e l pie de l a carieatui-í» 
que iiubliicaanos en nuestro) niMnerc 
do aflitoayea*. 
PlvidiMueanonte, los palentinos, con 
quieniis nos unen indestructibles la-
zos do c a r i ñ o y amistad, no h a n es-
tanlo .ace.i-iados en lia imíbeii^a^ta^áó-i] 
exaicba de refei-idá leyendía, que dice 
a s í : : 
"Con unos toquecitois en las pati-
llas, uín poquito de sonrosado en las 
orejas y algo de c a í d a de ojos, si nc 
iiisuJI,.- us lü fa 11 m ilii i.ñ os 11 c a rr i-ás guapea. 
es porque has tcinidoi la, desgraida de 
n.arcc on la, pruviiini-.ia. (fe l'idenela.-
Los palón i li ios ha.-i leído en esta* 
líoas/ que es iiinai desgracia, niaeer en 
su t i e r r a y no es éSO) lo que en ella? 
dicen hi/.n chm-iv, esto es: que el na-
cer on l a provine la de iNnleucia, cor 
resípacto a -este concurso die nnontañe-
siucas guapas, es- mía, di>sigracKi para 
ias nlñias, p<o-(pio e l lo , les p r i v a d i 
tomar pa.rle cu. gh .. 
Tonemios la s o g u r l d i a d de q u e la 
cohunla^ (pálenitiriia no o s t i m a r á esta 
.•\j,ii.-a.c¡iVn. c o m o urna suiilezia" y se 
coiiig-n;i,eia.r.i, de nuevo coai nosotros, 
( p í o téneinO:-» paon^í su proviiiiicia 6} 
reisijnoto y la c o i M i s i i i l o r a i c i ó n que se 
iiiirineco ¡Hir sn uobleiza, poir su Jahd 
! rn.isidiaid y po-r su. aithii.duid con U'. 
.nuestra. 
A N T O N I O A Í B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeáa-
des de ta mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante» 10, i.0.—Tel. 8-74 
Doni Ar turo- flairrajnzai 
•Doni IMlh-a r i i i . Minigote 
DoiK Maaiuel Gaslidlanns 
Don J u a n A,ntonh> Gar--
iQoHAíiaities 
Don Jeisnís GonzáJi'Z 
Doai Gerniián' ( iarcíai 
D o n J e s ú s Mata 
Don An ton io l'aaidi.Lia 
Don Anlhall G. Kia nieho 
Don Diego A-Ldeo 
Moni ^ d t c / r Po^o<.... 
C4olr| 'Rof iique Srji'la.nd 
Dori CMíso JQCVO,.... 
ligera Jofeé ArgüeilDfesi. 
! . Manuel Vega 
! on Marc ia l AloUso 
1 -o-n Eiduaindo Clasanuevai 
l>on José del R í o S á i n z 
25 
(sión-; de nuestro seut j.( i o i iiés* une po $ 
3a Irreipa'Paiblc desgracia ^üie IM-aií^ 
<VVVlVVVVVVVVVVVVÍa'VVVVVVVVVV\̂ VVVVVVVVVVV\̂ ^ 
Como en Santander. 
E n L a H m e t l l a a r r o j a n a l 
m a r 3 0 0 a r r o b a s d e s a r -












de que. i 
natura, ŝ c 
L a Amet l la que fué 
( an t idad l a sardina 
i o mai iee ezi dá-ch 
dip oaldcndlo SQifici 
i m la miisana, 
(¡i;; se djedioa a 
de que ni 
la queH.-o 
jse a peiiÜLi. 
Totad... 275 
E n eslai Adlmliiiiistra.ción conliiinia 
. ihlerta la, suscráipción para el ohjoto 
indicadlo. 
• • • 
A d e m á s del regaflo del sable, sr; 
proponen los onganiizafloj^es del ho-
menaje al eonia.n.danle Maaím, ohse-
quiaa-lie a és te con u n banquete <le 
c a r á c t e r í n t i m o , que se cidobrar;'. en 
Ui.va.ity, . lo ide reeiben aiLllhesio-
neAi 
v v ^ ^ \ ^ A ^ A ^ * ^ i ^ V \ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ l 
Toda la correspondencia: p o l í l i m 
y literaria diríjase a nombre del 
direetnr. Apartado de Cnrrens 62 
GARGANTA, NARIZ Y Ol 
Do 11 a 12, Sanatorio Dr s.' 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad l l á s , 
TELEFONO 1-75 
M E D I C O 
Especialista e nfern l>ed a ñ ef, 3ñ 
Consulta de .11' a l.-Paz ná ' tnero 2, 2.* 
v v v v v v v v v v v v v v v v i ^ a \ w v v w a ^ v v v \ w v v v v \ 
M E D I C O 
Partos y enfermedades dé la no., 
Consulta de 12 a '.i.—Gratis, ¿ú 
Hospital, los jueves. 
General Espartero, 19.—Teléfono, 7-fi6 A l b e r t o A b a s i a * R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Muelle , 25, eait.resueJo.-'SA^NÍTANDEIl 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y . ^ H o O 
E s p e c t í l c n l o v a r i a d o - C i n e m a s ^ i * ^ 1". i 
A LAS CINCO Y M E D I 4 
c i rco partea 
b 
cauelf nista 
T H O ¿ 4 c * £ » r\* 
m n H n w m K E L ^ O K B L - O C Á N T A B R O 10 D E JUN 
L A N O V I L L A D A D E MAÑANA.—Dfs ff>(<>g-i-afíiais do lo© herniosos novinos de Apfca^á P é r e z Tabernero, 
que mai larán. raaftana «Gaorn ta» , Mcmchaca y' el hén.uaiuo de ' J iu in Ikilíriioate.—i-Xo Snmot. 
D-E5DE LH HHBHNH 
U N A C f l R T f l 
E l correo de ayer nos ti-ajo la si 
g u í e n t e ciaint«.: 
"H-abaua, 23 mayo de 1922. 
S e ñ a r presklionte. de Hai Sociedad d 
Maroanteis de Sa¡iiitc)ñia.-^Sa.ntoña. 
M u y sefior- nniestro: Motivan, esta.' 
jUpeKug el c.iuriii.iliimitím,tii;i' acuerdo te 
mado «n Jaisita (Hctraordinaria, ceb 
•bivuda recienteaníeiiite por lal D i r e d 
r a cío esta c ó l é D t m d a d , da r e f c n r ñ c -
a mies t ra aniterior cairta, fedia 2'' 
do dicLombrct del j^iafiado a ñ o , de h 
email, h á á t a el praseaite m> hemos te 
n ido su c o n t e s t a c i ó n en respuesta; 
E n nuestra menoionada cartia P' 
n í a m o s en su conocimiento el haber-
nos enteaiado por paisanos llegado 
a' cista ciudad, de l a «denunc ia» qu-
u.stM hmMn forfmiúll;ado, en c a r á c t e 
dio piiesidento de eisia Triistiitución, con 
ÍPa .nueelro presidente de honor. 
ofOfltii*no e n amrolDq ófxs^ar—.9?ñor átíi 
• CotfttüihÉs, can mrvfjivo de '1? 
«j ust i fioaida.» demora efe dich o se ñ -1 i 
.„, i :, • -jnfágjgft ,ip r-IIostro cl-r-
asrondenite a pesetas 1.437,85. té 
lante del beneficio. qne esta Sociedü' 
©alebró a favor de Jas famil ias d 
los cpie nruj-iemn en el naufragio d e 
i n f n i iuii'uidfí « M a r u c a 2». 
Níto a,treveaiiio® a seña lan le que us 
tod obró lierera.mente en su procede! 
•toda vez qne ust.ed desfcaiocía en ab 
-'cüiiito Injs preind/a? personales q^l' 
nflryman aa s eño r Gortines, y . quizá 
*aftná)ián, l a seriedaid y • prestigio - d ' 
aafca colectividad, 'qfie- no. admite e i 
w i . gilifco© eargost.pLno. a .pensonas d 
ríjoorbockaaia cualiidiajdBS morales. 
I ' n j - lo ta.iiit(>, se ]>ucdo t i l da r de po 
GO t;i,c.lo su aiclitud, ya que una d e 
niiincda de esa nalunal'eza obscurecí 
«1 prestigiQ y honnadez acrisoltada de 
s e ñ o r Cortinea, e .indirectamente em 
p a ñ a l a diafanidad de conducta d< 
3a Juveaitud M o n i í a ñ c m de l a Haba 
na . 
¿Gonocíia usted al s eño r Cortines^ 
¿ S a b e usted del prestigio y repiita 
eips) de l a .Tuvcintud M o n t a ñ e s a ? 
Creemíos que ustod t e n í a sobre es 
tas part.i culi/ares um concepto targi 
versado, que lamentamos piofuuda-
raente por suis consecuencias. 
Yia en poder de usted l a suma ei 
cuos t ión , entregada por, nuestro te 
Korero de honor, el . s e ñ o r don Baldo 
mero González, pcnsaimos estar en UJ 
derecho plenamente justificado, a 
rogarlo deismiefiita onediainte car ta Í 
nosotcos y delMamenite jxyr la F ren 
ea, lia; falsa- ofjdñióín que seguraroenti 
se l i a b r á foraniaido en l a M o n t a ñ a coi 
su deiiuncia, en per juicio nuestro. 
Ademáis, oñoialmien,te no sa.bemo1 
nada de l a entrega a usted de nueis 
t r o donativo, cosa que JIOS deb ía ba-
bor confrnrjado plaffia nuestra conis-
•tanciia. • > • 
Por todo lo expuesto, l a Juventud 
Mim.tañesa, recájproea.iiido, qu i zás , su> 
íluidas p i í r a con nosotras, desea se le 
esopOiwjíRi cómo lua. sido repar t ido su 
•^cxiiiatiyOr a l>osil>le con lujo" d( 
<letal!es. Iso qn'e osperairnos. nos sea 
<'"lUiiuicado a l a mayor brevedad po-
ÉJÍWO. 
Soiíiiimos verdíi,dei-.\nníc;uite que,1 des« 
1 liéis do lilaber acudido a jiu-estar ge-
ai.ei-dgamiente a y u d a a lias famil ias 
• i • los dammiificíwllos, guiados ex el u si-
va.iiH'nlc por .uai sentimiento a.ltruiiS-
la y p-iili-'K-ILco, m á x i i o o cuando esb 
•iociiediaid' es eseiiciailmente de recree 
/ sport, haya tomado el asunto u i 
a.riz Um poco acorde con nuiesk; 
mam era de ser, y mucho m á s a ú n , ei 
•-entido tíini desfavorable pana lo q n 
\s y siignifiea l a Juventuid Montañ.-
ia en esta R o p ú b l i c a y alleiide lo 
mares. 
i Rogamos a usted onca.recidajnent 
ios j>reserite las debidas excusa.;-
utendáieniílo a l a honorabi l idad jde 
•eñor CoHines, y por1 al decoro d 
urna. Iniatriiuicióu, diigiia. y merecedor 
lie foda cons idenac ión y estima. . 
Atentaiinente de Usted, visto bueiiO 
f) Anniando Gul ié r rez , presidente.-
f) Lu i s ZabaJla, aecreUmff. 
\ «Â Â̂ >Â vvvv»'«'«'»'»''VvvvvvVVVVVVVVVVVVVvV 
La Escuela de Háalica. 
R e g r e s o d e u n a c o m i s i ó n 
Rn el trem correo de ayer Ib ^ m i 
I director de l a Escuela de Nán.tic:-
!e esta ciudad, don Casto Campas ¡ 
orpas, y el sei^.retario de l a misan 
Ion Baldomcro Perales, d e s p u é s d-
r hecho las gestloflíes necesaria-, 
¡ra reoabar que 'd icha Escuela fign 
. .-' enti-e las de p r imera categoi i' 
m el ]iróxiimoi PresuiijiuestO'. 
Fueron aconup i iñados i>or los re 
>roseriitajntes de l a ijrov;iin<;ia a l mi 
l isterid de lii.sl rnrc'KMi púb l i ca y i 
as visitas que hic ieran a l a subee 
nisión -de Presupuestos. 
A diMposicióri do las santa^idciin.^ 
"lusieron -tamUjién las representante 
^n Cortes de bus provincias que lie 
ien" Escuelas de N á u t i c a y en Ma 
I r id a sns i-Diinisimniiíras. 
Todas exj ius i rn m a l min is t ro la; 
usttsijuas aspiraciones do los r eun í 
dote. 
E l m i n i s t r o do InstrucciiVii pübUoi 
j o n t e s t ó ..a estos s e ñ o r e s concediemb 
pie estas Escuelag figurasen definití 
vamente en l a c a t e g o r í a que se, de-
mandaba y prometiendo resolver di 
breve tiemipo lo que a l a consolida 
ción del personal respecta. 
Las comisianados regresan m u y sa 
tisfechos de las atenciones y ayud i 
que, en todo momento, recibieron. 
vv v \/VV w C Vw VVv CV V v v v b V u V W t ' « I A / W V W W V W V V \ A 
I viaje de la Reina. 
H a p a s a d o s i n n o u e d a d 
p o r B u r d e o s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVt̂VVVAAA'VV̂/VVVVVVVXVVW» 
m ¡ íar to de la Cua.ndia c iv i l de Dos 
' •.am.ii tías, iKi,iiti-cLiiia;nldo qule bn los 
afljlíárfes do La Vasconia en t ra ron aJ 
raíbajo en e-I t u rno de ta mañaimi 
71 obreros, que acui»ai'on sus puos-
os s in incidentes. 
NCAUT ACION DE TIN FERP»O CA-
R R I L . 
Se ha verif icado l a incautacir.ii 
•par el Estado del f e r r o c a m l de Cas-
i o a T r a s l a v i ñ a . 
11-A TA DO CONTRA UNOS OERE-
Al dir igirse al traba/jo en- Larrafi-
rulkjL 1Ü|S obreras (ic.ri.nSi) l ' r au lk ) , 
iU&tíuquio Ruiz y Jdsé G a r c í a Co-
os, instaladoras <M tendiido de - la 
í nea • de l a Socieduid H i d r o e l é c t r i c a 
' b é r i c a , ' les sa l ieran al «encuentro 
nos desconaciidas, y s in que miedia-
a palabra ailguna, les atacaron a 
i ro l i n lp io , resul tando Bieriido 
los dÍHi>a.ros en l a r o d i l l a derecha 
lüraicído i ^rcui'tlo, ¿ t ie fiulé atandiidici) 
C o m p a ñ í a - de rvodiesrC^umas gstói d i -
r igidia poi" hamibres de", talento,, por. 
honubrics de uélgocao^i accsl nmbrados 
a tratai" con personas cíe i-ango, y 
en l a Acaidemia, no sabemos ¡poi-
qué , tes lia. dado por llevar marcha 
cont rar ia . 
Pules a d m í r e n s e ustedes y admiren 
la, benmasura.deil rasgo qwe h a teni-
do el doctor padre. Da.ndo pruebas 
de u n g r an e sp í r i t u dt? conidescen-
denicia, h.a mmnidaido a lite sabios de 
mar rá i s un docinm'eiitii en que cons-
tan los mér i lns y si-rvii"4iiis. obras y 
trabajas de su h i j o y és tos son IKH 
míenos que t reinta, y a.nn decí.-Mi los 
quisquillosos, .carao pmode ven-e i 
P r imer mié r i to : . naició en Valencia 
el 0 do marzo de 1878; segundo... Pe-
ro ¿para, qué vamos a seguirlos co-
l-iando si a los lectores no les ha ]la-
sado por lia, imaig inac ión l a m á s pe-
qn^eola dunla, respecito de ellos? 
Y es el e s p í r i t u renoyaidor, el <a.fán 
madornilsta que danrina el mnndo y 
que ainenaz^i. a.rrninar todo lo que 
ha hechoprcii-a en las s e ñ o r e s de la 
Academia. 
El los rect i f i icarán. L a just ic i - i 
•i-i nnfa, siernipre. E l documento de: 
ÍX n i in i s t ro de M a r i n a a «S'̂ LS horas 
les t endrá , ya anonadados y no tar-
ilariMnos eni ver a l doctor Cimieno 
Hcadémico de l a de Medicina. 
A L E J A N D R O A C E R E T E . 
i/VVVVVVVVV\A'VVV»'VVVVV̂'%/V»'V»̂t/VVVVVVVVV 
os restos del señor Dato. 
fll p a n t e ó n d e h o m b r e s 
i l u s t r e s . 
M A D R I D , í».—.Mañana s e r á n t r a í -
ladadcis los-rtistos del M i ñ o r Da tó al 
panteón, de hambres i lustres. 
Só lo a s i s t i r á a la ceremonia la fa-
m i l i a del fiiniado y el presidente dei 
Consejo do minis t ros . 
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Acabará de Ilouer? 
L a n o v i l l a d a d e l d o m i n g o 
Casi tanto como cuando o c u r r i ó el 
d i luv ia universal e s t á lÍoyí©íiidb aho-
or sus c o m p a ñ e r o s y t rasladado al Ü! ra. Desde • eil doaninga h a n ca ído 
lospitall c i v i l . 
Los agresores huyeron y l a Pol i 
i |.ractiea diiligeniciais para su de-
enc ión y encarcelamiiento. 
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' seniaciones snp riiciales. 
i a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
c o m e t e n n e r r o r . 
De sabias, dice el r e f r á n , es cá.m-
á a r do o p i n i ó n ; no sa-bemos si tara-
t é n será, de sabias el equivocarse. 
Los sabias de l a Academia de Me-
üii-ina., riiinnplii'nid,!) ni re f rán , anidaiii 
« t o s -días fuera, de la, lógica y sr 
lian jnni-mli . para, reda:cta;r u n do-
unionto o|ian.iionidase a que el señor 
mueno (bijn) ingrese en su Corpo-
rac ión . E l doctor Cimenio pretenide 
«•cupar un s i l lón, vacante en l a Aca-
leraja, y a su padre l e parece la 
idea de perlas. Sus razones t e n d r á 
I o n Amal lo para ello, razones que 
lace m u y bien en reservarse; ¿coni-
>renden ustedes que pueda ser u u ^ 
u ius t ic ia el non dirán liento del dec-
( liineno, cuando le parece, bkm a 
don Amal lo , quie ha sildo minilstro 
an tas voces? 
Pues bien, los sabios de l a Acadle-
mia tuvieron el a trevimiento de po-
ner en duda los m é r i t o s del doctor 
iimeno. F i g ú r e n s e l a na tu ra l y jus-
BURDEOS, í). — H a pasado en e¡ t if icada in id lgnación de su padre a,n-
3ud-exprés l a . Reina de E s p a ñ a d o ñ a te esa incor recc ión . Ciliar o que puso 
Victoria Eugenia, a c o m p a ñ a d a de 
JUS agustas h i jas y sarvidumbre, con 
ILrecrií'-.'i a Ma.drid. 
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El día en Bilbao. 
K u e u o a t e n t a d o s o c i a l 
c o n t r a u n o s o b r e r o s . 
AC.IIEIIDO DE LOS M E T A L U R G I -
COS. 
B I L B A O , !).—So ha ronnido el Co-
ni té Hinidiica.l diol Sindicato meCa.lúr-
?3lao j i a r a t r a t a r de la s i t u a c i ó n 
oreada a l Comi té de huelga por los 
acuiepdos adoptaidos en las asa,iii-
bleais úl t i . raaniente cdlebiadas. 
iSe a c o r d ó l a rofonma é&\ Gontité 
le huelga, quedando consti l .nído el 
nuevo C o m i t é p ó r dleraionitois db l a 
•xlroina izquierda d.el par! ido. 
OBREROS A L TRABAJO 
E n el, ( iobierno c i v i l se l ia recibido 
a los a c a d é m i c a s carao no digan 
d u e ñ a s . ¡Bien merecido se l o teuian 
por entroi i netiidos! 
Pero, señor , ¿qué s a b r á n ellos de 
esas cosas? ¿Qué a f á n de . f i sgoner ía 
les ha en traído t a n de repente? ¿EIG 
que' creen que todo puede' darse a la 
publicidad, o que dudan de l a pala-
bra honrada de u n hambre cxcelen-
tísiimo? Todas esta/s cosas son incon-
cebibles. Las gentes no tienen n i m 
g ima nocisidaid de enterarse de los 
m é r i t a s dol doctor (i imeno. ¿Acaso 
fue necesario entei^anlas de los de su 
padre l a p r imera Vez que fué nonn-
brado min is t ro de Marina? S i n ean-
batrgo uaidie d u d ó de su comiiietencia 
en cuestiones n á n t i c a s . 
SSiipeh áfe qué nia,nera m,1.s di:-tiiita 
obn'i la Comipañía, de CachuivCadnaR 
y ('('imo lo nomibró nii^dico suyo, sin 
me.lcrse en osas aveniguaiciones que 
se pretenden ahora, Todo porque Ja. 
unos tres millones de toineladas d t 
ag i í a y aun croemos que no han caí -
íodó bastantes. Pero canfiaiinos en 
'jue el resto se v e n d r á n abajo en 
cuanto píilae el domingo que, Rorj 
aibliigarián y pQír hacer el beneficio í 
que en, roinlLda.d le coi-ivaspcxnd'c a.l 
n-nuático S c m f í n . aeirá uno de Jcr 
d í a s m á s e.s|'lé.n.d.MU:is de eslíe bu mu-do 
mes tju« dT-ifrutauww par-a. de.-i«t(K-. 
r a c i ó n de los reujmó.ticc:«. SI no fuera 
¡isí, era cosa de no pensar en orga-
nizar nn la, pla.z.a de toros m á s q u é 
cancuirsols de n a t a c i ó n y verbenas 
a c u á t i c a s . 
Pero, coimo dice el r e f r án , bien 
Venga el jna.l si viene, sido. IN.rqii'' 
es el caso que ahora se lo ocurre a 
La Asoc iac ión de matadores de t on 
v navi.'iloM r e d a m a r el contrato que 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
«Rodall to» para el a ñ o pasado y que r e a l i z a r á u operaciones. 
el «Kinies» t e n í a hendió a l novil lero 
no pudo cumpl i r por quici 
Sociedad. ' 
iDeiSpués del "Kimes.. 
dais, que nosotros recaudé mos, j " 1 " 
ri.dad y la A.saciaeión de la p,-,, 
y, muís tarde,, l a eiapresa qUe 
tó a, «Cbatil lo de Bilbao», sin ai ^ 
miinguna do eüllas, l a Asociación! t 
torercis bici cra. nedLamacián' algun 0 
Eso se le ha ocurr ido ahora, ¿JJS 
do u n hombre, que quiere estij¿(|íi'* 
a la afiicíón santanderina arrfestóa 
do su di mero, v a a jugarse a ( ¿ 
o oi-uz urnas milies de pesetas, y ' 'p• 
•cosa no tiene vuelta,. Anoche se M 
Unió en M a d r i d aquiella A s o c i a d 
aciooda,'nldo exiglr l • e l pago ddl r,ML' 
t rato de Rodallito—1.250 pes3tas--¿¿M 
r a pe rmi t i r a Gaohita, Menrih^ica 
Beilimonte .que vengan a. toreiair, I 
Santander. Nosotros nos pewnitiimQs 
.'¡.¡n.i.r que l a Asoc iac ión de toreros 
no tiene r a z ó n , para cargar eso 
muerto a quien no tiene la culpa de 
aquella cues t ión , sobre todo cuarudo 
lia, habiilo ptrais', Empresas, por de-' 
lattite, ñ, quien, en el momiento qj)^-. 
tuno, no se ha recdamaido el diasB; 
t M e derecho que se reclama ahoip¿ 
Coono es na tu ra l , l a . de .la novilla-
•la dol dami/ngo ha telegrafiado va.. 
niletSiatarniente a Madr id , eatnartdo 
aor el in justo aro que le ha puesto 
ieüante l a Asoc iac ión do niatiiidowis-
de toros y novil los. 
Pero d e j é m o n o s de cosas tristes y 
a.M-;.i-rém,ou,as dio haber naciido. En. 
idro lugar die este n ú m e r o podran-
ver ustedes los tipos de los seis mo-
ritc-s que e s t á n preparados para ma-'• 
ñama, y que proniieten dar más juego; 
que los C í r c u l o s de recreos. 
L o s nombres, pintas y números, 
son las siguientejs: 
Bisaso, c á r d e n o , 8 i . 
Sotero, negro, 15, • • A 
Jimquieiro, berrendo, 83. . ,1 
Goriieiliio, negro braigao, 8. 
Podenico, c á r d e n o , 76. 
Cotorrl to, negro, 65. 
Con. elllos piensan hacer verdade-
ras locuras los fenómenos Gaonita, 
Mei^ohaca y¡ ¡Beilunofate, según debe, 
presumirse de su labor por esas plaé* 
zatí. 
E L T I O CAIRELES. 
M É í t M i i l H I t a i I I 
g Caja de Ahorro» de SAruamUfir^ 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corriente de crédito, con 
g a r a n t í a . personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor in te rés que las ' 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
r a premios a ios imponentes. • 9 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
D í a s laborables: M a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una; 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
¡DIARIO G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A | G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
E n BCgundi plana, a pesetas 1,25 la l íneajdel cuerpo ooho. 
— tercera y ouarta — a — 1,00 — — — 
— quinta — a — 0,50 — —• 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — a — 0,15 — — 
0 O M 0 N I C A D O S . - E n las planas primera y root»va, desde 2 Pe8etf(" , 
l ínea del cuerpo ooho. E n el resto denlas planas, desde 1,25 pesetas w w 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A P R E C I O S CONVENCIONALES. fl 
Todo anuncio que se indique sitiojpreferente, pagará un recargo aw, 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N L A S PLANAS 2.» 8» , 4.a y 5.B 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
— 7 a 10 — eI16 — 
— l i a 30 — el20 — 
— 31 a 6J — el 30 — 
— 61 a 150 — eUO — 
— 151 a 366 — el 5a — 
E N L A S PLANAS 6.a y 
Hasta cinco insercione8,'neto. 
De 8 a 10 inserciones el 5 por ICO 
— l i a 33 
— 31 a 60 
— 61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, re ^ 
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, suba8 t'sco¿í 
como los de espectáculos no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA SIN o*8 
ALGUNO. 
)0 DE JUNIO DE 1922. 
g l B L I O G R f l F Í J J 
E E ^ R O E B L - O C A N T A B R O * m * * . ~ * * B m * %. 
MXGIJBÍL DE U N A M r N O . 
.•A.IHI«IIII7J}U9 y v ¡ sumes e$§* 
ipájfkiil|ata>>. 
S U C E S O S D E fi^ER 
EXCBESO BIS V lv l . ' x . l i ) VI) 
(por c l rct i lar con exo|®o dé valoci-
<.lai',l filó (IwiuiK-janlo i ivor el aaildunú-
tan . Í T S a l - ^ . n J o ' M i ÁGCJDBNTE D E L TRABAJO 1 ':î Tfc í i i-umuno ir- ' <le nu,fJ - ' Anglol S^ctoes TneviOla. de 33 a ñ o s . 
de Unairnun. u «I . Imbaiju-mdo orí. el UUler M s é ü m M i -
car. «tlitaida par Vímk<n:t,o, ur.-i. rni.J.-va 
Sodaniajus y visioiies eap-
' • ^ reúiuni cu osla abra., como ol 
tí3o ini'li'ca, una, sene die innipreaio-
" tiin ixsrsomi'l'as como intensáis y 
'í'yivi'ilíi.s h oí ud aune rite de la. t ierra cs-
Lñolia, ád eisfca niuestep ra-xa. inaKln; 
'llirllairua. que uingHin- escritor ha 
Sitaido a sentir y expi-esai- t a n re-
y vLriiiiniante, con eise su c o m a ó n 
rdfiúáo v aiLtanero de ta raza., con 
L su klioina vaironail y brioso, jus-
\0 y conciso die nuiestms cilásicoo. 
Andanzas y visiones eapaüo las» 
nnntiime las p á g i n a s m á s int-eresan-
L ¿e Miguel L'naimuno: por ello ha 
de sor uno de los lilu-os preferidos 
PQJ. jos much í s imos admiradoi-es qne 
Lne osle autor, que taint.ac> polémi-
(| a-1 titiílada''1',)'11'CIS 36 'cauS() v11111, ,ie"'''da incisa en 
•-•.paradas». ' '•la l e g i ó n temtporall izquilenda. 
- F u é ; asistido en la 0 « s a de Socorá'O 
OAl&A DE SOCORRO 
Asistidos aiyer: 
Ltsonar dlel Cia.slillo Sola.n.a, de 22 
a ñ o s ; do una lueanida incisa y extensa 
en eil antehn^fzp deoi&cAip y otras des 
en loe <10(1ÜS anu la r y m e ñ i q u e . 
iMaríia Paciluoco Rivas, de. 23 año.s; 
•de una c o n t u s i ó n en eil antehrazo' de-
recho. 
Mannel Rraaide Fiernaindíez, de 2.") 
a ñ o s ; de hernias incisas en ios dodos 
de l a ni.ain.oi dfereicihai. 
•Anlgicllla Oaiticía Vicllázlqniez, 50 
íLñiois; de cóliico intest inal . 
R a m ó n Gonzálioz León, de. H a ñ a s ; 
die erosionifi por inandoduna de gato 
en amibos braaos. 
Rannón l ' iñe i ro , die 17 a ñ o s ; de dis-
t e n s i ó n dell codo izqniiordn. 
GOlMJSi.^R.IA Í>E VIGI.LAyN.CIA 
B ó r l a Conüsa.ría, de Vigi lancia se, 
cursaron ayer las siguientas denun-
cias : 
A l .Tnzgaldo muiniclpaíl diei Este se 
trastlada una denuncia conti 'a M a r í a 
cae y discusiones y tan apasionadas 
qpíioneB ha desijiortario con sus cs-
^La^obra, fonnando un e l e g a n í e vo-
luniea, ba sido puesta a la venta an 
las priirip. ' i lcs l i l . rer ías 'd .e Eiapana. y 
imtoiica., ail precio de cuiatro pesetas. 
T I ' A N PEREZ Z U N I G A — 
«ED. c b á p i r o verdla» ' (noveda) 
Joan Pérez Zúñiigi i . el popular es-l Ib t l r í iguez Curasta, do Si • a ñ o s áte 
critcm festivo. | iMli lcoto del púb l i co edad, viuda, por aigreidir.a M a x i m i -
^tañol por su gracia castiza, tan en 
armonía con el estpíritii jocoso na-
cicmal, -adaba de puli l icar una nueva 
noviflla cómica t i t a l ada «Eil • c h á p i i o 
verde». 
Hennüijna de aquieiHos fainnosoi?. «Via-
jeg morrocotudoiS)), que lia, a.lca.nza.dc» 
iai¡v. isal rmcunibre y que b.an reg^o-
m r l interés de la. acc ión y e.n la 
¡rifecia con que se hace el relato, es-
íaim* seguréis die que tocto© los- que 
teadi esta nueva obra h a . del -pasa* 
con ella unas horas regocijadas. 
¡Ja editorial Ranacimáemito, ha edi-
tado esta obra con el esmero cpie to-
te las de cwte autor, pnnióndola , a 
la venta en las principales l i l i re i ias 
de EspMia y Amói' ica, all jnecio de 
4,50 pesetas. 
F, M J L I G G U T I E R R E Z 
CAMERO.—''Siitilla» (novela). 
La biblioteca Gil Blas, 
mionto. 
n o Agnairlo. 
—All mismo Juzgado otra, conitra 
Q^Eti^f A|i1^'/Tlmu, EtntcS Guerra y 
Manuel del l í ío , i>or fa l tar de paila-
l i r a y obra a l a joven M a r í a Cam-
petlo Mnlñiiz. 
VWVVVVVXAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVX̂  
DE NUESTROS CORRESPONSfllíES 
I N F O R M A C I O N D E L f l 
P R O V I N C I A 
DE CABEZON DE LA SAL 
"La fiesta de San A m o n i o die Padua, 
p i t r a qu é s t a resulte J n á s esjilénidida 
y pueidian. concurr i r , a e l la todos sus 
devotos, se c e l e b r a r á eil domingo, t í , 
R e n a c i - e n esta parroquia, una función, re-
acaba de publ icar una nue-iliigiosa. (Ied.iea.da a San A n t o n i o : Iia-
va obin del i lus t re a c a d é m i c o de l a jb i r á misa. Sí-iNiiiiie. a toda oiquesta, 
Bspañdla don Emiidio Gutiéi-rez Cia--|y ¡prtMÍi.-ara. un., dr lós má.s elocmen.-
nwo-. tiituilíiidh «Si t i l la», que t a m b i é n lies oradlo res de Sa.nl a nder. 
perlanecc a la, sierie i .ntemsaintísima Cara, que los l ah ra ió r res y jonnaile-
de.novelas qne se encia.beza/n con e l ' ros no pierdan un día de tra.bajo. se 
título general de «•Los de mi t iempo», a c o r d ó a-de-la ¡ d a r la fiesta religiosa 
EJ Ki ' f . .•¡.' an-.-ado por (-El c o r r e g í - ' .para el domingo, 11. S i n ' embargo, 
.denude Almagro)», olu-a - con la que el día 13 h a b r á mi.-:,, solcmn-'-. d.'-li 
inició la editorial Remiacimiento l a c a d a a l m-ilalgroso San Antonio , 
g p j a c i ó n de lias obras eompb'las E L CUl i i iESFüNXAL. 
|de este autor, y que ha merecido a 
vez que elogios u n á n i m e s de la 
crftíea, una acogida cailuropa (bd pú-
blico, ha-ce esperan- que l a continua-
dan da 'asl-ais puilulieaiíMom^s lua. de 
|iaerecw la luismia acogida,. 
Gutiérrez Cam.cru, a d e m á s de ser 
M esrritor pulcro y cerrecto, de fra-
se fluida y sonora, es un novclist.i 
Ptoresant-íisimio. lu-rque sus novelas, 
^jleinás del i n t e r é s novelesco, tienen 
«1 de ser cuadros comple t í s imos de 
la vidía social y poilíticá dio uno dfi 
| M IHaríodns niíKs in,l,(M'eHa,id.e,,s de ta 
[Pa á i la riaeión. 
i J ^ 0',1,a!' ^''^ladosaimente -mpresa. 
J l'i'rHIo a, la venta en las pr in-
|;.!|NH,'S 'da-crías d- Ivspaña, v Amé-
••'d precio de A i>osol.as. 
Cabezón, 7 de iu-n.io- de l'J22. 
DE VILLAESCUSA 
L a ( ¡uard ia . civiil de Vil l^cscusa re-
m i t i ó ayer all (.- l - i . ini) civi.i una de-
nurucia, contra, el vecino de Villaescu-
sa, Angel Cobo Codio, quien esian/i-
en u n espee tácub i p i i M i - n lil .e-i . in-', 
grosej-íiin nente. 
Por ed gel-ernad-.r c ivi l le fué i m -
puesta, uii/a. piíUtlta de 25 pése las . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.a, B0 
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S E C C I O N M A R I T I M A 
BONICA 
'Se ha |>ublicaido íla Memoria, co-
^¡ l '^d- ienle .a,l a ñ o l!»2l. (b- la So-
jgf lM A p a ñ a l a , de Cons t rucc ión Na-
J É ' M e m o r i a , lujosíinnente editada, 
• B ^ ; preciosas f o t o g r a í í a s y 
^ vjta.1 in te rés . 
da-
¿'•unte el pasado a ñ o se entrega.-
M ^ i n a , de spués de brév • 
S'W'QGióa, el acoraizado «Ja.ime I» 
ton 
IIUPÍI K 1giilljes n ú m e r o s l y 2; espe-
k v- , ve e"-tra^ar el crucero «Rci-
á J n i la E ^ f i a - ) : con g r an ac-
¡ernTl; eant lnúani las obra.s de los 
fe» T " Jiias Lem" v «Méndiez N-ú-
v ((jM s!l"">'ers: «Alcedo.). ((VeUcsco.) 
Ivas» /• 1•azia^,,; c añon t a ro s : «Cáno-
, • ''Vanaileja-s» y «Dato». 
4T 5jl^.0lla entnegaido los vaipores 
I^TA.?'^"0'" •v "Ma'r Adriát-io») i>a)ra 
'Mdeo '|,UñliL M a r í t i m a del Nerv ión : 
% ^oa», ])ara d(m Francisco Ailde-
Ifia', r 0 Roclije», a los .señoreis liba-
i ^ i - cpañ í a , de Sevilla, y t e rmb E f̂ii¿0riStrucc¡('>ri áa] viMjwr «Caibo 
'"le AI A l>a;i"a 'ia misma Coniipañía 
c u «db-ehe». 
' n aidcimáis l a de los trais-
SRP» «Ailifpnso XUI», -C-ristóbaJ 
. ,:Mi-gu«jl Arlniuls)), « J u a n Se-
En i ^ i anc,,) >' «Magal lanes» 
, prcMuicV-o i l íquido ais-
4-T^-25í>.2C pesetas que h a n 
r> 'reídmeiidüns a. :{.722.0!)7,2.l, des-
M P I í ' f ^ l ' r a r a,l fondo de reserva, 
A K ™ 1 sumía-. 
N r,:',,,,,. '•sf,,n(,i"".es benéíica.s. para 
^•'•i'iifl'V'-' l''s',¡"l|l'(',("idias por tan im-
61 A^,.C'l0a»«oairda.. se destinaron en 
¿ g a ñ o 54-8.851,08 peisetas. 
^ mie i u,'e las encOTn,€us düfiaulta-
•̂irw. . Valido a l paso de los ne 
- "••'''•diíiih.s en sus aspectos dC 
iia!i,s-¡:.1,ries y comistruccionos, l a So-
ciedad E s p a ñ o l a de Cons t rucc ión Na-
\ il ha logrado mantenerse en envi-
diablie jjaiesto, cuando' poderosas Em 
|H-esas extranjeras se h a n visto obi 
gaidas a pairalizar sus laboi-'es. 
Es de desear que las construocio-
nicis inan'tiimais e s p a ñ o l a s , antes abain-
dlongldas, . v a y a n lencauzándiífie por 
ssiiKÍaros de esi>l)enjdór pa ra ponernos 
a l a misma altuna que otras nacio-
nes europeas. 
L a Coinstructom Nava,! ha. iniciad-í 
la.n, estupenda labor, que con el t iem 
pidj D%a¡rá a atlq.uinir proporciones 
inigeidies. inidi-iundo c...,m.p.Tir con las 
m á s imipor t«n tes de su g é n e r o . 
ME C H E L I N 
V A C A N T E D E PRACTICO 
E n l a Gamamidairncia' de M a r i n a d i 
l'ont-evedira, se anun.cia, Ta vácar i ie ( 
|M ;iel.¡c.f> de núiniero de l a r í a y pue^ 
to efe Miarín. 
EISUL se saca por segunda, vez a opo 
s ic ión. 
Las aspirantes a, la mi sma d i r i g i -
r á n sus soliieiiuldlcis -all c a p i t á n de 
puerto de Mar ín y l'onteve.ii'a, y los 
solicitanities tenidli-án epue ser caipita-
n. s. p i ló los o pati-ones, cuya edad se 
halle coniip'renididia, entre los 25 y 50 
a ñ o s . 
N OM B R A M I E N TOS 
Xnesl .o muy qneiLib,- a.migo, eil te-
niie.nl"'¡ ílé navio, don Isidro Konten-
ta, biá sido iifinul.r.i.do o ' ¡ m a n d a n t e de 
dos torj'ii'ídei-ds '2. :! y 7. 
—Taind)ién se ha j hecho cargo f 
mando cfceil torpedero númiero 10, el 
teniente de rtaivfO don Angel .Tán.de-
neK. y JJ a re en a, 
E L «REINA VICTO!! lA E l ' ( i E N J A » 
El pasado s á b a d o , a, las tres de la 
I-ande, zarpó) de Montevideo para. Cá-
diz, el maignííico vaipor c.OTXQó de Ja 
Qoirnipatiíia, 'J 'raisa.tlántica "Reiiua. Vic-
tor ia Euignuia.». 
. Los'pa.s:a.jeros dostinad-OuS a Santan-
dlor, e é í á n trairts^oli'Lhiidos ají buque 
aux i l i a r «Cauidad de Cóndiz)). que re-
cal iará en nuestro |merlo del 24 al 
25 del corriente mesi. 
MOVIMJEiNTO BE B'UQUES 
Entrairk|p.—«Agust ^ohulLtde», dt3 
I land.iirgo, con carga generall. 
«Cabo Saicra.lif», de (¡ijón, en íajSr 
tiré. ' 
-Siallidevs.—-«Ffb-r Raqi..ya-0)), aiaJna 
( i i j r .n , en las! re. 
"Clalbo. .Car\'i, ir.)», , ipa.ra Coniña, , 
con carga, generall. 
«iCíiho SaJeratiif», pa ra Bilbao, con 
o a r g á general. 
BUQUES OUE SE ESPERAD 
En nuestro puerto se e^perani los 
vaipores «Cialbo Toriñana..) . de b'a.re-'-
lona y escalas, y «Mercur», de Arnbe-
ráa y escalas. Amibos con carga ge-
neral. 
(Hl :¡SEiPvV|AT!( MMO METEORO-
ILOGICO CEiNTRAL : • : 
E l telefonema recibido del Ohsor-
vatorio Meteoindógico OentraJ, dice: 
«I l a y • te ndei nc i a a bor rasca .» 
E N TURNO P A R A CARGAR 
CARBON : : : : : : 
E n t u r n o para cargar c a r b ó n , con 
destino a muestro puerto, e s t á n en 
( l i jón los siiguientcis barcos: 
«Mosquitera.», de 80 toneiladas. 
«iXa.nín)), de 200. 
«Roberto», .de 200. 
«Marcielia», de 200. 
«Juiane»), de 190. 
<(Sis:i!iga.", de KM. 
E L «LEERDAM): 
Se espera en nuostra. b a h í a el Iras 
a t lán t icu h u l a u d é s <d/i;.erd;um», j>roce-
di01.lt® de llaJ.ana, y N'.eraicnuz. 
MAlíE.AS DE HOY 
Pleannares: a n a ñ a n a , a las :i,29; 
•a.rde,, a Ja-s cuatro. 
1" ajan lares: -nniñana, a. Jas 10. 
larde, a, lais K),5. 
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A T E N E O D E S / i N T i U l D E B 
Ib-y. s.-il.aulo, se ¡ n a n g n r a r á l a Ex-
posición, que de sus ú l t i m a s obras, 
lace el paisajista m o n t a ñ é s don 
Aguistín Rianoho. 
tva^aawv\wA'vv\ vvv'ww\'\\'\'VAA,'V'V'Wvw\aa'vv'w> 
Por boca de o í rob. 
C o s a s q u e p a s a n 
UN AS.1I/) i>E P I v u n o s 
Ya. no h a b r á que deci-r-«Tienes m v 
nerte que ol gato de una casa rica.-
á n o («Eres l oá s feliz que uno de lo: 
-ei-ros de maidame Teiiqicst». 
Esta, ni udianne Xtoniip^ eia, una mi-
lenaria, Iniiidinens^ (pie puede pa>at 
ser la mujer qne mayor c.iriñ-
m -demoslrado a la. ra/a. canina, en 
honor de la cua l ha celebi-ado bri 
. la.ntes j-e-cepeiones-. 
Entre magn í f i e e s tapices y aiHV.in 
aras, c-uadros, bnmecs. obietos íir-
ísiie- 's y aleg(»i:ía.s cinegéi¡<-.-|.s, mía-
dame Tem-pesl. a reg ía . a sus invi ta-
dos, (pie iiiir.eisairiainiieni.e h a b í a n de 
acudir aco-mpañadni-s de .sus p<-rros. 
jSHa tan ih ién se en '-.ntraba, i-e-dea.da 
de numei-osos periv.s, d u e ñ o s de, la 
ea.Sfl. 
Se cant'aiba inivairiülble'mienle el 
Idni-uo n-arional cion ' el t í t u l o út 
tDios salve a 'los pe r ros» . 
I X ^ p u f e o ra senvidia. mina- es|<!é|¡. 
iliida c é n á en escudiililas de plata poi 
cri i idos que lile val «ani en f i l igrana m 
otoot solfre 3a /eispaidia, í igu | ras ide 
peiro. 
Toda esta « b u e n a sociedad» estaba 
Imnipísinui-, perf un nada y. . . up-saitía 
por l a sociedad hmnana."'qu.e acudia. 
desemipeñanido. u n papel secundario, 
a estas recepciones. 
Pero todo esto tuvo que Jitü&í un 
f in . E l d í a de l a nmerte de nradaime 
iem¡[)ieist, que « i determiinó. l a con-
(flusióm d-e las fiestas, asegui-ó la 
vkhi de sus aunistades caninais. 
L a andiga -de los perros legó al 
aa inr una, for tuna de cie.V m i l lil-r.is 
•steriin.ais. destinad ais a un asilo de 
oerros, con esta ú n i c a e x t r a ñ a con-
dic ión : 
«Todos los a ñ o s , el d í a en que se 
cumpla el aniivorsaiio de m i muerte, 
todos dos perros del asilo s e r á n p r i -
mados, en señail l í e duelo, de toda 
sueiite de al imontes desde medio día 
a media noche .» 
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JUICIO ORAL 
Cr<iiio so t e n í a seña.la.do, ayer tuvo 
lugar la vista de l a causa seguwa 
por lesionéis, en el Juagado de San-
toña., contra Lu i s Sc l i én Cueto. 
E l s e ñ o r liscal, en vista, de las prne 
ba¡s ipracticjiidais en el acto, dol Juirio, 
épQicitó la a c u s a c i ó n qne tenia for-
mulada conitra el procesado. 
SENTEXCTA 
En causa por hurto, , contra Taideo 
Na,rc:iiso Nleaijiiort, seguida en. ell Juz-
gado del Este, se ha diclado senten-
da oondeinándoie a la pena de un 
mes y u n d i a die arresto mayor e In-
dioinrdz.aeifMi. d f 175 pesetas al piorjir-
diciado,. 
(SUCESOR D E LA CA?A GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
O O ISI F E I O O I O feJ Y N O V E D A D E S 
R I B E R A , 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . — S A N T A N D E R 
S f i M f i S f i M f i 
C o m p a ñ í a . 
DEL 
ÍZUL NEGRA, MUY FllJIDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S ü CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
l̂ an Fíanciseí», M.-Santsnder. 
TINTA 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Di! FELLOWSHIP Of ISDIGIHI DE L08DRE8 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intet inos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 á 5 
PESO, 9 . - ESQUINA A L E A L T A D 
O r a O o i r p a i s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
Hotel Restaurant ROI AL 
l in icu cdii servicio a la, carta. 
Todos los d í a s p l a t a l varia,d.u.s a 
d'dS i 'l'.SE I AS cni. i- ' r lo. 
Aidomóvi l y cnclies a todos los tre-
nes. 
B A Ñ O S D E L f l M U E R A 
Las mejores aguas para c o m b a t l í 
a anemia c impurezas de l a sangre, 
iróxihio a Ei.lhao, giendo varios los 
renes de Ida y vuelta en el d ía ; her-
:hoso cl i ioa , Gran Hotel , extensos 
Parques. 
Se vende, en m u y buenas condi-
iones, una m á q u i n a para hacer 150 
viles de hielo diiarios y dos motores 
le 3 1 0 . cada uno. 
l l l t i m o p rec ió por todo, 6.000 pe-
I n f o r m a r á n en esta Adminis t ra -
n ó m 
P r á c t i c o d e f á r m a c o 
»e ofrece; buena p r á c t i c a y referen-
ún s. 
Informes, C&üjz, 2, tercero. 
CONVOCATORIAS 
E l Con-cjo de Ad,.mJ.i;(::d r,-ici('in de 
é s t a Cciña'pañia, por aouendo tcnnaidó 
an seislón oi^dinaria. del mes de m a y ó 
n II imo., QOISi V( 'A jA a los wñore.s a,c-
cie»niista!s para, m celchraición die la 
¡unta genurail i'Xtraonilinaria., que t en 
• '•'•á Inga.r el dí.a. 17 ñ.-T corricide, í> 
las cuatro de Ja t a r d é , en el domi-
I.I.OI. ue la SiM'iediaiii. dieba, re-
u n i ó n se t r a t a ra del i-iuni: nle. 
O R D E N D E L DÍA 
i p t i l ulero. P'rciposicií'.n del Consejo 
sobre u n convenio con dos obligacio-
niista.s de ambos gmpos, .refiiiectiv a 
las servicios de cupones y ainortiza-
ción. 
Svg-urJd'o. Ilofuiun-L de ilios ii.riícn-
los tra,nisitorios de los Es l ió uto;--. 
Igiia.lineiíi.te. (v nivoea el Gonia&jo a. los 
» ñi.'ivs obil¡.ga,cian,i;s1ai:-. de |irim,er,a y 
segurudia li ipoteca para l a cclebrannón' 
de las junt:i:s generalcis oxtraordina-
ria.s. qúfi tendi-iin l u g a r . e n el mi.mio 
d í a >' sit io, a, lais cuntro y mcidla y 
cinco de la tairde, j/a.ra. t ra tar del sá-
guieid.e 
ORIDJEN DET, D I A 
;Pri.mero. J ' r . -posición tael n iiK-.-ijo 
sijbr(v un convenio con los obligacio-
n nstas de ambos gruipos,: neisp. v'le a 
los servicios de enpones y ainiiorüzat 
c ión. 
\ J Í 4 g á á $ á j \y] lai.'n-ainienlo éé un 
sefior' cons(\ierí> do cada, grupo. 
El (consejo ruega, a. los soñeres a.er 
• - . , - ! . > i : ,:' i MI lakrbais que a.sis-
ta.n a esta r e u n i ó n , a cuyo efecto po-
d r á n recoger en l a Caja de l a Com-
, >, i.á hv .̂ ÚICIS d é l a tarde del 
difia 1G d'al corriente, las _ cédulafi dio 
.{•fasiisiteniciian p;rmio di'opóiMitoi. en la. 
Caja de ilois t í t u lo s o resguardos que 
•Ids repreisentein. 
^;mla,ndier, 9 de j u n i o de lí)22—FJ 
séerefcíHFio del Consejo^ E n r i p i e ( i . 
Caiiinno.—V." P." E l pr'íjsiid'ule, Isido-
lo ilnl Caiinpo. 
pbr a i ú ^ n t a r ^ e ¡-"ii cUj'ieño ¿fl ven-
de tuuto, ninrcn. <. 11irnaVviil», Í'5 IIIP., 
eaipnt'i. ÓUieró, ciia-o a^iemtos, faros de 
gas y e léc t r icos , casi nuevo y dis-
puesto a pru.elia. Infoinies , M . S. do 
S:minóla., 2, bajo, oficinas. 
" m m LíNEfl RE6ULBR DE UH20RE5 " 
DE LA GASA 
91. Isaacs & Sons Limited de Londres 
Salidas mensuales de San íander 
para Portugal e Italia. 
Hacia, el 23 del actuail, y salvo i m -
pedimento imprevisto, s a l d r á de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
G E N O V A Y L I V O R N O 
pr imer piso amueMado o s in amue- Paira soiliciitar cabida y d e m á s i n -
flar, v huerta, en Ontancda, encima formes, dir igirse a su consignatario 
le lavbot ica del señor Obeso. ¡ DON FRANCISCO SALAZAR 
Para informes, en lia misma, ' Paisieo de Pereda. 18.—Teláfono 37.-
* 
Gabiae te» moa t ado» con -todo 1.a 
adelantos modernos, para la r«-
educac ión de los m i e m b r o i 
v5/RTINEZ E H I J O : Diplomados en Pa r í a y en «si xuotituio fciubi , de Madri'» 
HAN FRÁNOlfíCO NÜMERRO 1. TRT,RPnNO 5 fifi 
M e c i n o í e r a p l a ^ m a s a j e 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo con vir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
1 
íi 
His de 30 años de éxito creciente. Unico aprobado por.Jp Real Acndemia de Hedicina. 
Hcchace usi«J lodo frasco donde no se ka en la diquela exterior HitfOKÓSPiTOS SALUD 
impreso en linta roja. , 
E l á ^ R ü E B I l O - C A Ñ T A B R d ORÍ T*. - w A m m . i . 10 DE JUNI0>DE 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21.-Tel. 56i 
(ENTRADA POR OALDEROM) 
€ub-agentes de HEEMAF, Hegelon (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de moíores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
lallürileilEvaliailoilgiiioloiGSif Wonflai loiss :•: ílümtiraiti e l M o ÍB a u t a í y i t e . 
Las mejores aguas para las enfermedades del aparato digestivo, vías 
.uriuaruis, .gota, diabetes, etc., etc., confirmadas par numerosas y sor-
prendentes curas.—Gran confort y excelente cocina. 
W Í Ü A F R I A Y CALIENTE4 LAS HABITACIONES - f 
A veinte minutos de la estación de Miranda de- -Eteo, con servicio de 
autos propios" a todos los trenes. 
TEMPORADA OFICIAL: DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
Nuevo preparado compuesto de 
de esencia de anís. • Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus frisos.—Caja, 8,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernaado, núiü* H.-Madrid. 
De venta en las principalea farmacias dg España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. T-rierculosis, catarros 
cróniicols, bronquitis y debilidad 
gemeraH.-^Precio: 8,50 plesetas. 
FABRICA D E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DESPACHO: Am-Vs de E l i a n t e . 
Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
ii.0 4-Tei. 8-23.-Fú.brlcü, Cervantes,' 38. 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S 
1 
|»OR LAS COMPAÑIA* 
O l d e D M r g - P o r M e s i s c h e D a m p f s c l i i f f s - R l i e d e r e i 
D E HAMBURGO 
D e a t s c l i e D a m p f s c M f f a l i r t s G e s e l l s c l i a f t " f l a n s a " 
DE B R E M E N 
Cada semana saldrá de los puertos de Haraiburgp, para loa puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santandar, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de carga de y jara Humburgo. 
T^mljién admito toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Báltico. . . . . . 
Para más informes, dirigirse a ÍUS consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a - L t a a ¡ 
GANDARA, iHUELEFOHO §1—8AHTAHMIH 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
N o se puede dosafoiubir esta ihdiliposicióii sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vaihídoSj nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacaaia 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Ix)s polvos re-
guladores de R I N C O N •son el remedio tan sem-illú como sognro j t a r a com-
batir, según lo tiene demosíírádd en los 25- años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamonic el ejercic'o de las fuihoioues naturales del vien-
tre. ' N o reconoce rival en su benigivdadi y eficacia. Pídanse prospectos a 
eu autor, M. R I N C O N , farmacia.—BILBAO. 
de Ontandda a Burgos 
SERVICIO DIARIO DE WJDEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 do la mañana 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabafías de Yirtus. 
A u t o m ó v i l 
OVERLAND, tipo 4, carrocería torpedo, 
casi nuevo. 
FIAT, una y media toneladas, muy poco 
uso, completamente equipada. 
INFORMARA: GARAGE «ARACIL» 
E N E L S A R D I N E R O 
alqiiHo piso sin mfuebles,_por año o 
temiporadn. Marcelino Laso. Frente a 
los Campos de Sport. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana,-
Correo.—Salida de Santander, día 
ría, a las 4,̂ 7, para llegar a Madric 
a las 8,40 de la mañana.-Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto.-r-Sale de Santander a las 7,̂  
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SAiNTANDER -OVIEDO 
Salidas de Santander: las 7,45 y 
13,30.—Llegadas a" Santander: s las 
16,2G y 20,51. 
SAN TA N D E R - L LAN E S 
Salida: a las 17,15.—Llegada a San 
tander: a las 11,24. 
SANTAiNDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R i B L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y días de mercado, a las 
7,20.—Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos los trenes de la línea del 
Caotáibráco admiten viajeros para To-
rrelavega y regreso. 
SANTANDER-BILBAO 
SaJiidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 v 17,5.--Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a lae 
12,16, 19,5 y 2 1 . 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
•16,30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
. De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50. 
11,10, 14,20 y 17,57.-Llegadas a Onta-
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,6. 
11,23, 14,32 y 18,13.-Llegadas a San-
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
S A N T A N P E R - L I ERO ANES 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 v 19,50.-Llcgadas 
M6rganes: a las'10,7, 13,22, 16,17, 18, ir 
y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,15, 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40._Lleg¡Has a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,31 
y 19,26. 
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U. S. A.—Buenas 
esta Administra-
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
L U B R I F I C A N T E S A l b a n y 
DEPOSITARIOS EN LA PROVINCIA 
W , V I L L E G A S 
TORRELAVEGA 
Mundial Garage. - Tel. 117 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manazanilla y Valdepeñas.; 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-B9.̂ -61A'ÍN¡TAN0DE(R 
A . u . t o m ó v i l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenos correo1 y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
REN1EDO. 
' a n e e 
M á s b a r a t o q u e n o s o t r o s n a d i e 
de m n u AL 
N i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o 
n a d i e p u e d e c o m p e t i r n o s 
I N M E N S O S U R T I D O E N S A N D A L I A S 
C A L Z A D O S D E T O D A S C L A S E S 
Especial idad e i calzado para C A B i X L E B O 
S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d e E s c a l a n t e ! 8 
S A M T A N D E R 
N o t a s d i o e r s a s 
ASOCIACION • DE MAESTRDS NA-
.CIOiNiALES HdiL PARTIDO IJE SAN-
TAiNIDíEiíCHCon abjieép de tratar un 
as.uoiío de' suma, iiinportamci'a,, i'egp'-
v̂ aidio, rneigí» a. todas., los coinipiiñ. r -
de amito® sexos dleil píirt.ido. que ten-
gan la bonidaid: dte a¡si®t.Í3' a una. re-
iin.i(>.n, que se cdeJtra.rá et! próximo 
<i.o(niii.n.go, día, U, a, tas diez de ía ma-
ñana, en la nradiiumia de NUIUMnci.i. 
i'eñaeastillo, !) de junio de lü22.-^El 
pnesiidiente, Teodlolm Aparicio. 
'f,4A' C.'t.SZiYO 
—.Hoy ̂  sáJ>adioi, • a • 1 
EXPMMiDlOREu -•Malñ.ai tó i:, domnili i -, 
go, a La® nucvi1 de. la inaiñana. .-e 
pi-eisenjtan'áî  en el Oluib de Ja Exposi-
ción, todos los que fonna.n la.s titupüs 
dfí SanlíiiMi 'i-. ('(.u uiüíorme y equi'p-ü. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.-
El registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
Diistrito dial Oeste.—Nacimienitos: 
Viaronfi®, 1; liemilina«, 1. 
JtefuinicionieB: Juüián BVanc.j'sco Sán 
diez Cret-um, de sei® mieses; Cnl-a 
Exipósitob". 
FranoiBeo Sánoliez, de seis meses; 
Galga Exipf'isinis. 
Matriiiuomas: 1. 
* * * 
ni ertrito del Este.—Nacimientos : 
Viaroraes, 1. 
leapieicitácuilp. varílaidio. Cir ieai i iatA ; 
«La. • caiíia1 de moda®», cinxco nnfl^: 
• «mad®,.. c a a c i a a i | | ^ 
PEREDA Empresa ¿ | 
Váirieifcé®: 
daírifitornt.-
ga. — Temporada 
seleicto. 
Hov sália.'J.o, Ŝ OPÍán 
de la® piei® y miedila, de 
dcioei de 1®. nocilie. 
¡ Girain aicontiecmnieaiito! R«.iiYn 
U<> eipiisodiios 10, 11 v 12 de In „! ^ 
diosa no'alícuiüa, titulada (.Mo'.viFT" 
tmeno», mtenpneiltaida pop las wn' 
íes aaitástias Amíximio Moreno, v ,'npn• 
Ilollowaiy.^-Unim provección J ^ 
eipiaodiiaa 10, 11 y 12 N̂o m ^ M 
de verlo®». Jft ^ 
m i C O C A L L I S T A ( Q ^ 
G.ra.nidie8 peHaa.s entre Ftlaranes rfj -
piara el doraiingo, 11. 
PA B K L L ( m ArARROiW_Desd 
sei.> y m<'d¡a,. «La dagiai 
13.. y 14 epipodins. 
f las 
mistónos. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
E l movimiento del Asilo «n ü di* 
q.v<"" fu^ P,I signiente; 
Comidas dtetriiluiídas, 630, 
-•vsiJados que qiiodan, 13». 
MArADERO.—Romaneo del día de 
ayftr: 
Riese® mayores, 19; menores, 30 ; con 
peso de 5.065 killograanos. 
Ceaidos, 8; con peso de 031. 
Coa.idea'O'S, 46; con |>eso de 10G. 
*V\VVVVVVV>ÂVVVVV\VVVVVVt/VVVVVVVVVVV\̂Â /VVVV' 
DE SANTANDER 
Interior 4 por ICO, a 69,60 por lÓQ; 
peseta® 2,500. 
Acciones Cerveza® de Sa,ntan.<ier, a 
W* i w 100; pesetas 6.000, cupón, nú-
meit) 2. 
Tra®tlánl ¡r;i!s. nuc.vti®, a 99,40 por 
100; pesetas W m 
DE MADRIB 
Interior serlo F 
. E 
D 
• C , 
B 
* > Ait 
C H . . 
Amortizable 5 por 100 F , , 
• » E , . 
• > D , , 
• * O , , 
• «. B . , 
• • A. , 
« • • r i b a b l t 4 per 100, F . . 
IIMM di Kipafia 
SUÍO Hlipano-Amerleano 
•tato del Río de la Plata, 
fabatalsraa 
SortM.. • • 11 
A l l M B t U . . . 
Aiacarf raí.—AMIOBM pra-
forentea 
Idam ídem, ordlnariaa 
Cidolaa 6 por 100 
Ainaareraa eatampUladaii 
Idem so eatampllladaa... 
laterior serle F 1 . . . . . . . . . . . 
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A las Compañías de los misinos re 
iama RIOS, Atarazanas, 17. ' " 
0 « i m l o t i e t a 
W . } b toneladas, en muy buenas con 
dicionea, se vende en SEIS MIL 
SEíA^. Iníoriiumui, Adenn¿tffatí¿" 
prodnctoies, conocedores raino Seim 
ros, activos y bien relacionado^' 
precisan para trabajar Sontandr 
Compañías primer orden. Dirisí,™ 
por cai-fa a Peribar, esfa Adn-;inisira 
ción. 
A g e n c i a F I A T C a a t á f i 
P l a z a d e N u m a n o i a ' 
G R i N R £ B i J i DE PBECIOS 
Chasis y coches carrozados, mokloa 
501, 505 y 5)0, 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 tonelada». 
^ Prensa hidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
.Gk-dlich y gran surtido de loa 
mismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleras do reparaciones, dirĵ idft 
por el competente mecánico dou IA-
mael Madraxo. 
Venta sobre barato de los sl̂ uiea-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford LimonsLn. 
Todos semlnucvos y garanitizadof. 
Venta de una Fresadej-a Universal 
y un taladro de buenas uuircas, ala 
estrenar. 
Se arrienda el loeal del Sardinepoi 
donde estuvo instalado este gara^ 
comipufesto de amplia nave y onca 
•spaciosas jaulas. 
Para mils detalles diTOgirse a Rl-
;ardo lastra, plaza de Nuniancia. ,. 
wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv̂ ^ 
V I D A R E L I G I O S A 
ADOR ACION NOCTl :1¡ \ A 
Esi;i. noche velará a Jesds Saciji-
iin-titado en, la. Saixtfi, iglesia. Cale-
dlcaQ el tvtóoo teixwo: Náiicstra Seño-
ra, del CanMiiicn. 
i.a. vigilia., misa, y comnnión, áer&n 
a))>licadai9 en saiífraigio del ailniá, dBe 
don EmiJk) 'lalledo (qrue en paz dtasn 
«-ause), . a petición de su señora viu-
da doña AniaJia, Cutiérrez. 
P a p e l v i e j o , b a r a t o 
8e vende en esta imprenta. 
P i s o s a m u e b l a d o s % 
se alquilan. Villa Anita, Campos de 
íp oí-1. —Sandánei'o.! 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
EN LA 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14.;- Tel. 5-67. 
M a t í a s M o w i n c k e l 
(Hijo de Jorge MoiiJincftel) 
Importador y almacenista de lia/* 
lao y ra¿a de Noruega, Inglaterra s 
Iialandiii, 
VElAíSCO, ll.-Santaiatei:-
S e j a r - i r i e n c l a i i 
en Vega do Liéhana una» grnrulfis 
posesiones para comerciante o ¡"'î f 
trial que desee hacerse rico, m 
iLna casa recientemente cmstriuw. 
con una hcnn/isa vega. (cute, redon* 
do) por donde atravesará en l-r^ 
urna carretera v salto de agga. -vm 
de verse despacio y enterarse 
en Vega de Liéhana de su V ^ '\ 
ría, la señora, viuda de Maidecoiy,. 
en Santaruler. Méndez Miiwz. 
bajo, almacén de drogas. 
e a r a o e U A U l l í l i 
kf f iu id de m butomóvilM 
litomófllu y eimlonu di alqullir 
girrlclo pirinaníBt» y i 
t l lMA PASA OOLOOAB MACWOl 
ía lcanizados:TaI lerder i . 
AjüTOMOVILBS BIN .iVENTA 
(Facüidadea en el m . 
España. 8-10 HP., íaetón con ^ 
brado y arranque, l'-OW ^ m ú l ^ 
Üion-Bouton, 12-16, faetón, 
do, buena presentación, • 3 ^ 
Ford, ruedas metálicas, íaeto". 
pesetas. 5 500 p 
tíebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, • hi 
Benz, limousine, alnmbraao 
18,000 pesetas. 0üieQto«» 
Omnibus FIAT, F . i , a9í 
18,000 pesetas. osleu^ 
ídem ídem, 18-B. L . , treinta a» 
19,000 pesetas. 
Camión Beriiet, 
[dem ídem, cuatro ídem, • 
mm r e m a n d o , 2 • T 
5 toneladas,^-^,. 
I B A tSBB* ÍSh w 
úa. 
igieQt<* 
" W M a ^ S t B S i © M i l I f x ^ M l W J Í ^ 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv«/vvvvvvvvv̂ ^ 
y O B o o n v e o c e r é i s . 
El ¿lía 19 de junio, á las tres dé la tarde, saldrá de SANTANDER el 
I U m €> TV « O X I I 
BU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
llmltlendo pasajero» de todas clases y carga con destino a HABANA | 
yERACRUZpRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
.BuB&rS Habana, pesetas 550, más pesetas 2f;,00 de impuesto», 
"para Veraoruz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 cíe impuestos. 
expedición correo del mes de JULIO será efectuada por el vapor 
Á.JLM W O i s r & o x x x x 
LINEA DE BUENOS AIRES 
En la segundia quincena de JUNIO—saivo contingoncias—saldrá de 
gacitand'!'- el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
• R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas chusos con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje 'en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
l 4 •más 16,10 de' impuestos. 
LINEA DE FILIPINAS 
EJ vapoi; 
efectuará la próxima expedición con destino a Manila y escalas, salien-
do a fines de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, con di-
chos fleslinos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santonder sé-
Sores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA, paseo de Pereda, 36.— 
Teléfono 63.—Dirección teleírráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
- Rotterdam 
M i l m \ \ m aaüsallonLloDipMfl 
¿ G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
lililí [üo He n m le U M n a M m i 
P r i x i m s s s a l i d a s f ijas de S á n t i a d e r 
f a p o p L E E R D A R f i , s a B d e - á e l 2 8 rf« j u n i o . 
" S P A A R M M f i i v s a l d r á « I 2 6 tía j a l l o . 
Emitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercerS fclase 
para HABANA y VERACRUZ. Tamb ién admiten carga para HABANiAt 
(VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA O RLEANS. 
— P R E C I O S 
HAB.4NA VERAORÜZ: TAMPICO 
T t u , lAnf i$a Impassioi •iMe..,,... piti. 1.838,50 fina, 1.450 
* eoonómlct,, . 850 • 925 
. 663,90 • 618,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos eñ el presente 
; y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loü 
iarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
lotes BOU de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
«DOS, CUATRO y SEIS literas. • 
i n̂ 1"4 t(M,a (,|,'IS0 (le informes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
L1*™' ^on FHANCISCO GARCIA. WADERAS, 3, j)ral.—APARTADO 
M»¿2rRRK0S NllM- 3 8 - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
HaA;).k-SANTANDEiR. 
be recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
coa cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de 
" âroaa y recotrer aus billetes. 
COMPAÑIA D E L PACIFICO 
correos ingleses 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos degPerú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x i n m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
V a p o r O R I T A , e l 2 5 d e j u n i o . 
O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
O R I T A , e l 2 4 ; d e s e p t i e m b r e . 
" Í Í O R C O M A , e L l 2 d e n o v i e m b r e . 
O R I T A , e l 2 4 | d e d i c i e m b r e . 
a d n m i t i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , e e -
B u i a d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s de Bas te r rechea .=Paseo de P e r e d a , 6 .»Saata]ider. 
Qompañie Genérale Transatlantique 
i 
Salidas fijas el 22 de cada mes 
Tipoi B J f i ^ a g J l i e j dol5.000toneItdailMadrtoI22 de JÜNIO 
Vapor t ^ i . & t i m Í T m G 9 «Idrá «1 día 22 de JULIO. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ®Sfl ANOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Vcracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los con signatarios en Santander, SEÑORES- VIAL 
HIJOS, Paseo de. Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 53. 
Consumido por las Compañías de los fenocarriles del Norte de Espa-
da, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de.Salamanca a*la 
frontera portuguesa y otras Etmpresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionaltes y extranjeras. Declarados 
aünilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.* — Aglomerados. — Para 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c í e d a t í H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcedona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tdpété. 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñ í a . - GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
VALENCIA: don Rafael Toraa. 
^ E ^ J 0 ^ ^ 1 ^ 0 ™ 1 6 8 y Precios, dirigirse a las oficinas de la 
S a e i » d « « l H u l B a r a E a m a f i o l w 
TALLER MECANICO 
SOLIMLÜHA Al'TOGKNA ' 
RSPARAÓIOM'^ DE MAQUINARIA 
INSTALACIONES Dbl T U B E R I A S 
DK IIIEHKU V P OMO, E T C . 
APARATOS ECONOMICOS P A I U 
CUAtUO Da BAÑO 
INSTALAUlON SEMLlLLA 
CON UN CONSUL» D E 2u OT8. 
«E O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40° 
AURABAL. 16 
M a n u e l S á i n z SANTANDER 
f xcelente y económico pienso 
foiuniado con harina de maíz y hari-
na, de residuos de nueces, tan bueno 
como la harina de maíz sola, según 
demuestran los análisis químicos que 
se han hecho, y la experiencia, de los 
que siguen usánddlo. Muy nutritivo 
para to<Ia clase de ganado, aumenta 
en las vacas la producción de leche. 
Muy bueno para la recría y ceba dd 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
las posituras de las aves de corra,!. 
Pedidos a 
QUINTANA, REVUELTA Y RABA 
Plaza de h granza, 1.--SAfiTINDK$ 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N ) 
: INYECCION «SECLA» ourt pro -»f o 
y bien, incluso tn los casos rabel ch i 
á 'os demás traUmientoe. 
f > Fra'f o: «,50 otsp. en toé as farmacias 
ypPERBZ DEL COLINO. 
SE VENDE CHALET 
E IM V I O Ñ O 
a dos kilómetros estación de Renedo 
y en la carreteira de Torrelavega; 
consta, de dos pisos y planta baja, 
jardín, huerta, pozo y cochera. 
Para informéis, don Bernardo Miro-
nes, y en la misma casa, Villa Pe-
pita, en Viofiio.. 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y aféceio-
nes de garganta, se hallan de venta, 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
formafia. de Erá,sun. 
L e^usted E L P U E B L O CANTABRO 
Aviso al público 
Muebles nuevos. Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 6. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 8. 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I N E A R E G U L A R I I I E I S U A L E N T R E ; 
SANTANDER, HABANA, IVERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
^ I l a m m o n t a EL » DEJJUNIO • Ttpot H o l s i a t : i & BL 19 DE JULIO 
4,1 fit!n ***** 7 PM«loroB do primera, segunda económica y tereera olast* 
Dirigirso a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
Motocicleítas «B. S. A.», «Indian» 
y «Clevelancb). Bicicletas «Cuesta», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos fiónos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frénos y guarda-barros, "comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y cámaras «Dunlop», (íPancarl 
Bergaugnian» y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a. precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. , 
H o t o - P i e - S a I ó n . - ( í a r a g e de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
8 A S T » ES 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y tiniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas^ 
MORET, número 12, pegundo. 
T I N T D B á S parai» C A N A S 
Camomille para conservar el 
pe'o rubio; loción contra la 
calvi ie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; ai tículoa para arreglar las 
uñas. I ida catálogo. 
B 4LTPAN, 8AH FRANCISCO, 28 
LIMON, NUM. I - T E L E F O N O 7-10 
SERVI.QIQ A DiQMICILIQ 
OJO,-La afiladora major y m á s ba-
rata, por solo 50 pesetas. 
General Espartero 14-SANTANOER 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, 'con buen Bai-
lo agua, propio alguna industria. 
Informes, José de loa Río» (comear-
icio], Torrelavegaa 
" v x s n x r T A. 
en Navajada Casa habitación y 
ábóesoriafl pata gí|n«dP y Irierba, roii 
$50 céjKfoa de terreno, prado su mar 
VCÉT paijte. int'oi'iiu's,, F . del Monte, ea. 
dicho puebift* 
MMMMMAWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVIA'VVV^^ 
MMMWMMnMMMM*^^ \AiyvWAMflMMMWV\*^^ S^VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
NOTAS DE Ifl MOHTBSH 
"hñ eOTERH DE LOS CANTOS 
Frxn.&o, mi acomipañ^uitio y g-uía poi 
l-aia varedias seripeejnt.C'.s y áiíígosfeas Se 
la fiierra, éria \m «jiiionilliiu» decidoi 
y altógro, uno á& éumi «j.aétiiaJoin.&s». 
do gaUaíida estanupa, eianios de cu r-
pa y do eapírtítij;, ¡siin máa ii^sjé-iiéi 
y eapej-airuztiis tearrieinia© que «la su nio-
zpnia.; lia su caruo;"; y efl su gio.mui.-.i) 
More«aoit.e-, con ta fiTiriite loviiut.'i.i; 
y íilti-via, de perfil eméJtTgípo y oai)glIóif 
ncg'iiOíS, rozaig'ant.o y vai:oniln:i: njtf 
."Düiipolcxn,. «etra. m\ lujucu de hendi-
ciiMi—iseg-úin afu-malj.a. la lía Me-
óla, su madre—traUajaor y Ijo.nr.ra.» 
y (Je muy gücitiia® y CTistmias l.ut.c.11-
éionéiSi, apagiau al tcr.ruilu como el 
pájadm all niiaJ». 
NÍIQÍ hfthirt u'iOzo en i odo- d valle qne 
«le* moiiama la ofteja» en la liochnra 
y «pLriliaiu de alhíui-oais» en IÍHS luciri;-
• «iii;-it--n..ui«. an cui-t(?j.a.i- a las mazas 
Me niXh.cs de ((j Epriu», y en ú&dmlíis 
lo «callandiicii» unos ' cnia.nlos rc-
>•"'•'elrriVi d-" ÍUI IMAU fiayo'-ia.dia, cciS8: 
el i-a. quip i'as potníán «cilitáíwiciaisi) v 
"ooloráus», liaiciiéiiidci-ii' imias mieles, 
GÍII lias -tandiGi». día haxlie, einit-re oaíada-
boleois de caisiizas pMiideiTit.a.Si. (((.ri;:-
<Tuío,s» de dediG-i. «TÓtinndi-a-r» fie c-a,:?-
tañueslias, algiarabía de c f̂6Í3 reto 71 )-
mes y caóitarós día ]áJigu¡dia,s caden-
ciáis, con dejOiS d.e ] ¡ ra f ai nidia, mela'n-
'cdlía: 
«Baiilar, muidniaicliais, fitaüár; 
ipor mozas no tejugáis p&p&i, 
que ha veníu un barcu de ellos 
a dois parras la doicieína.» 
¡Lo mismo que habían hecho súS 
raadire|& .y püié ahucias, luciendo \&k 
maĵ as vascáis de peroa;!, Lola ]>a,ñuelo;í 
de sadia, los dfil'an-Ui.liK-f.is ULaíOic i 
con riibeitas die color da ro^ia, l.a hlu-
siiioa. a.zul con p(i-,miin.t.(« lihuicos. pj 
dliavel y la rosa foranlsinidoi gentitlíri-
JDIOÍ iiaimi©' solrr'o la ca.ndidoz dé las 
chaimibifes, eai el lado de/1 corazón! 
Foniso era un mozoi fébus, cua.nto 
puede serlo nm, hr«n)ibre en la tierra. 
Camnte de pesadiumibreiS, sin t'empcñ-
ta das en l a conic.i'enioi;a, desconocí erixio 
los píoafrois resabios de la. amibichm, 
con trazáis de hidiailigo y sembla.! M ' 
nobiilíigiiinioi, Píndlalba por "los camino.:-
<le la. jnvenitud sin conocer el «á.̂ .pei'o 
sabor de Bas cosas» ni i.aiquirir en los 
isecretos y coniipliicwícfnes d:e la, vida 
en bxiisoa de verdiades hondas ¡¡ara 
isaciax la vanidad; esos esciaiTeois que 
"Pfvniso no . había s9n,tid;0' pái'a su ven-
tea... 
I I 
«YaJ luegio llegamos al coteTu dé-
los oantois mlaldecíoe... ¿No vei aque-
lla cagigomia seca, eaitorná. jacia la 
deradha como si qniaiera caeise? P m 
u n poicui máis aiTilía están, lias gar-
mias coilorálsi, en di nuesmn cotern, 
tapau ahoria por etl cierzu... Si que-
remos golvcir a, Manizaneia antes del 
oscurecer teneimos qu© e&paib.H!a.mos. 
pos tovfa fíaiUia J ÍMÍU que acidar y sé 
mas va a venir' éffvcjiniia una troná...» 
Fonlso tenía, razón. IJa, jomada era 
laTgia, y por encima de las ciiiubrc^ 
diPi /.^irolwi, acircáiiKi.nise al vallo unos 
nuharrones plamázas, indicios segu-
ros de toranieiiita. 
'Aiprasuiiajiní^is ell ]>asoi. Las auras 
(Serranías, aca.rdicijainiteé y purísim.a.s, 
con efluvios' de romeros" y liierlialnre-
na, mlanizaníllos y nnojorana.s, oneaba 
aiueisitro rostro;, enervando el sudiT y 
íiaiciiDnidó m á s llevade.ra. la marolia 
|.'Cir éd cfami'no ajdcla.nte... 
En hiiS f.MTixiiniiais praderías, encor-
vados, sudorosos y faJligados los se 
gadoneis cortam cil'ail.to «yerbío», ali-
mento saibrciso de- suis paulado?. Es-
oúiohiaiSei eil niimicn* de lais gn.adañas, 
micviid'ais por balazos nearvndos, inoan-
Rajbilies en tan; fuiertie Laibor, comenza-
da en lafs proméff'as ajiu^diáiciones del 
(alba, y ' que moi dejaiían hasba que 
brilliarain los luceros... 
Liáis bVnraniiidl'i-» tonaidí^fs montañesas 
ise m^zclailjiain can el sibiier. de los da 
ll"is v niTrior di1 "i-ii-linilbK-D. ca.nta.i 
ide tóiitolas y de guillas, t<ni¡ruellos: 
y "(•( ilori.'H's». bfilar dé ritOeajíiaJe© j 
ti".'iinc(i de «M^qniJiiins». 
Un. grrqipo do moziüs. pera los «ra? 
trillois» al boiiiiibro, de rebano al va 
lie, pasó ai nuestro lado cantando : 
¡(Ya. A ' I . 1)-;î i|;í.Mii:ond.ü el sol 
ñor enc-imn. 'os eoi'e'n •.;••.: 
ya sd amtrilsltacen lois amias 
y se alegran los obreros.» 
Las segadiorcis (.xMilesturon, sus 
peindkind.a un niii i ru.Mi.U/ lia faenn.: 
• «ha. di iTod'idia te doy, 
la qu» dan los e^adores; 
ci .ri ril pajfiíiJjeiliU - n ta iriano, 
.adi.ósi rímnicn die flores." 
Un (crelinchín» agudo v prolonga-
do puso íin a la despeididja.. 
I I I 
Eni ©1 coteru, juntu a 13,3 piédíPas 
mi- '-iincías, Foniso comonzó su ILH-I ra 
oión: 
—«Estas piedras .que vei, de cél!1 
de ladrillu, jueron en algún tierna 
monnia.s-rwluimibraniites- de oru- -» 
No pude pea1 menos de hacer un 
ato de incredulid:nl, que interrum-
9 ) 
pió las jiiblaibras del mozo, el cual 
inie dijo un tantLec" indiiguiado:. 
' Creí usté que es una trola? Jué 
¡ ireporria!; pero 
acabóse el cuen-
5 1 C 8 5 
rras y en h 
crismia. Dk 
con un seño 
niüiñiigta, ni 
lierain a fai, 
un caiatiigu mieiieciu, 
si ulsté no' lo cree, 
tiu..5» 
Fanso (¡se cerró a la hainda», y cos-
tóniie granides traba.jc.is hacerla prose-
guir aquella leyendla qu¡e le contó su 
•giailaj). 
Al fin accedió a ú ú s Imsisteaitas sú-
plicas, y. soltó ed ehonro de su pala-
bra, limipia y enérgiica : 
«Jaz muchois .íiñas vivía,, e-u Manza-
nea unía nioza muy gulápa y l'a.ule-
siosa, que so la .íac-ían m í ríes p<xi-tío,s 
tos los mozos dal lugar. ' 
Había teníu una- güeña, ped de no-
viiazigcjsi, y aibo-rrecíailo» a to's, por no 
tener un miajomia del cánida,!, pa te-
media do señorona en l a solama y no 
Cistroipaar la su majum eat Las tía.-
|ir.a,r;is, inimpiérdusi' la 
qmei h¡aibía da ca-sa:''.-
ungíti que no gollera a 
lena, ii'..g'oitii-ios que ge-
es y horunn, y que la 
vistiera de seda y l a adnimana con 
pindianites y sont.tpas de plata, y oru. 
[Na, hi'.ju, melsiniaiinicnte. qua una 
proncesa! 
Un día vi.no a. Man/.an 'a un c-aln-
Uam bien, portan, con, l a cara, mu 
blaimca y di bigoite retorcíu, y jízo: f-
noviu de l a aniiliiciiasona, dándola pa-
la.bra de casoriu. 
• Niaida conocía, en, el pueblo al gua-
pu catiallien], que t i raba kis dobloincs 
.a emiliozás y maijca-bUL a la, su unozo-
raia tos los velstíos y tos. .ios' chtsmas-; 
ífiie sis lia airiti/júiib.áiii. Enro-lcchía por 
loa regalos dai cahalleiiu. pirdió la 
ra heza la mu orguilloisona, y mi naba i 
ía los vieínos-• comía. si j i ieMn sappis' 
;i M :.ist.raos, quie no tuviarain derechu 
ÍI míra la á la cara 
Pa ñniiqui.ti9-T tctiais lias alusioriies, v i -
nieren un día IciS caviles, dijendo que 
e,l fonuii-iteru e ra um tódirára de los ca-
nrnos reales, que se haibía vest-íu do 
l>snscma h o n i T á pía gastar el teisoan 
qvw robó a estirpiáls a. los airrie-ros y 
c; i ; n.inianites, escuii^diiénidoee dimipu es 
en. lais cuevas ddl monte. 
Ello j u é que lu. llevaron presm c m 
un.is c.íidenas mu, juertes em l,ais mu-
ñecas ñnurias ; peu'o anteas d.ijo- a 1.a 
cendená mioza, a, lo ca.llaind.ucu, que 
en. estia cotena taníía entei'raos les S}Ji3 
c andiales. • 
Una nonhie v'ino a, buscallcis, y cav«.i 
uf) tn drvia y ncr, parecían; .'.va mas 
que salían estas- gar-Tn-Uic-as colo'iá.;-'... 
Jizo una joya comió una'sepultura, 
y piadrucas y m á s pi-edirucais,' roezclá--
"con terrenas, y los cuantos sin pade-
cer. 
Dicis castigaiba a. l a amibiciosn' ia 
ja.í-iando piediras do las maneas de; 
irn. 
Arañáse, l a cara y tiróse de los'pe-
los jíusta airrancaülos; vietndosa peí-día 
y caatiigá, e^pieáizo a dair uno© grítor-
quie se oyeran, en Manziainiea, 
" Al ser de día aiilaeció muerta, y me-
tf-a- p'ii la. jeva oí-e iiisibfa cavan hpé* 
cando los oaudiales... ¡Ella miesana j j -
•'<• su scnulllnra, lÉaováia per al deu de 
Dios!» 
Fónso' teimiinó su panLaTi 
A lo lejos, aícrcl iábanse las caden-
cúas del' caaitiaa" • 
ya se entristeceii los amos 
y se alegT'an los oibreros. 
1 n,p| i-i-v;idiei'-"isi c etntinnó-hr-un, encor-
vadas solu'e al alto «verbíoo>... 
M A N U E L L L A N O 
¿yuncionará la gnillotina? 
Una nouelisía ¥ sn hifa 
cometen un parricidio. 
PARIS.—En la] Audiencia de esta 
capit.aíl auiip-ezarrá boy Jai Mista di* 
lina ea.Uisa, que Ka interesada v'iva-
ni,enitie a la, opiniait francesa-
Las -sudas son, una, señora 
lilaiuiaidia. iii;aidan:io Beissaraibrl y u i n 
hij.a, suya,, acnwaidajs de haber asesi-
nado al marido de la. pnaniana y pa-
di'aisbro de la sogninda, M. Bessara-
ini. y rN|itid¡idó su cadáver en un 
badil, a Nain-y. 
He aquí lus anrt-ecadientes de este 
•aiiib -.¡-.o praceiso: 
Maidainw. Ih'.ss-i'.i'iT.bo, qnc piTsuinn'a 
le r,-;-i-¡tiir;i. bahía abierki un sabu; 
litaranio en su d^uu.citio del jimciüe 
.ihruyére, puililiicainido, con eí! p^au-
dóuiurio de (diana Myrtnb), ala-na-i-
navdlas uní tanto dasvicii-gonzaidas. 
/Su marlldlo, M. Ríen:-arabo, d-e na-
cion.allidaid ruinianai, se dadicaha a 
los negocios, miplieando en. su;; o-fi-
Jtoa-s pefnsonal feuneni 11.0. 
'E'-iJa ^prodiujií *>n el niatriiiiionio 
f i'ocuientieis rtiyeH -• i,s. dleterm inajd,a? 
lor las cellos, á consecurancia, die las 
mates M. Be|ssar,abo- ainanidionó' el 
Iriniicillio conyuigall, a! que voilvin 
Iras una, i"ecoiicilia;cion qna le inspi-
raba poca confLariiza, pues daolaró 
J O S E F I N A SAIZ BLANCO, de cuatro años , 
de Santander. 
B LAN QUITA BLANCO^GUTlÉRREZ,[de cuatro 
años , de Santander. 
Bajías las mimadas,' sucaos hasta la 
coronilla, barapi -utos comió miendi-
gus de roone-ría y temblamlo, no sé 
si de miedo o de cadicia, sé ha pre-
seijitíudo ero el camipianiento una. fa-
mipla anoi'a.. 
No es "fácnil saoar la edad de los 
homlbras por lo que representan, y 
la de las mujeres es imiposible ,en 
absfcilüit-ó. Dim'ase que son cadáveres 
recLén 1 sail kilos del sepuilcro, con la 
oorteza "aimiatFllliai de la Ik-rra pegada 
aún a, los andrajos, y a la pial. 
l.a. escena es la misma de siempre 
y el cuanta es idéntico al de teda La 
vkki,. 
La famíliia as casi tan santa como 
un Xorfa y no ha hacho aimais cón-
ica Ki-paña.- nación, poderosa y va,-
lieíite, poivla cual la familia, ha sen-
Vto fríorpr-a respeto y vaneració.n. 
Las cosas de la, vida la han hecho 
vagan? pior el Rif uno y otró día, en 
espera de este íeiliz en que ha podi-
do a,rriiba.r a nuestm- campiamsm.lo. 
Eil pisfidíite oduicó Jiienupra a sus hijos 
en eil á^íatíiajo defl fusil, es ciei-to; pe-
no no lo e-- inanes que fué para, que 
píiidiicran defonderse en su. día d.e los 
an amigos m otras ka.bi-las... /.Tirar 
contra, E-ipañla? ¡Alah les valga! 
Antas se bubk-ih. die-iado aseslnia.r la 
IViinilia pnj- I ; ' , - Kardáis de Abd-el-
Krikiii míe octn&eteir getpatíjiainte dispa-
naie... Muy ail conlrario, la famiilia. 
quo e^íaiclió aspantada el relato que 
le hicieron sus comipatriotas de les 
'k-astres de Monta Arruit, Annua.l, 
Nradofr y diemás lugarcis donde la roo-
i'isnia. sáció sus.' más c:ruolri-'. instin-
tos, tuivoi lía suarto d,e racog'PT a ¡tres 
prisioneros! y tenerlos en sn casa de 
Rani Sal (I, dándoíles de comer lo que 
• .••)".<-> v .aitv'.m.ñ.iuloleis en, los ratos 
de . desfaiEacimii.ent o 
Precisamente., por sen- l a familia así 
do dadivciíia y dainostriar frocuenle-
mieinte su ampiorr a, España,, se ve co-
mo se ve. (i.raici'ais a. su ]ircstigio no 
ha sucmiiíbido entera; .paro, ¡qué va-
le la muerte ante la niiisf-rln que ha 
pasado! Dita y .noche huvendo como 
perrcia rabiosos de las pedradas y los 
baíliazos die les -m,ÍLsmios mo'i'os, ¡que 
los llanKibnn traidores y cowhinos.., 
Díia y noieihe aguaintando- al calor y 
lal lluvia y efl hamibre. sin si lio don-
de- repasar ni segundo tranquilo-, 
siémipre ojo avizor piara levantar el 
vuleió all primietr asomo do una chila-
ba... ¡Qué vidla la suya por ha.ber 
querido a España! 
Eil piaidire nois! milla, a ver PÍ se nos 
ene alguna" láqrimia. y coiino.;. observa 
ano ir-n.í-ni.rs lo¡s. ojos- enjutois y los 
loibios sonricnii-s, lince una mueca, de 
dasesperacfión v exolriima, acompaña-
do por la famiiilia: 
—Esoa.fioiles no"«er comipasivos... No 
creer moro que dice cosa, verdad... 
A l íiix com.an, y las mujei'es se van 
a seiguiir _su. oamr.n.aí-a, que terminaiá 
en una kabila amiga., donde podrán 
! diedioansa al pastoreo o a la If^ra^ 
za: Los heon/bras quieren eu-traa a es-
.cape an la P-tíücia iadígemá o | 
Regulliai'es, donde comen y viven'* 
cuerpoi da rey, pasadas la© c p É 
clones. Diunanta é s t a s se bateii como 
laonets!, contra sus hermianos, por el 
cpjlorcillO' díil ranicho!... 
Y un bum . día., bien comidos y 
bien bebidos, piensan, en que t-odo lo 
nuestro puadie ser IJ 11 ra, ellos con ha-
cernios traición; y nos la hacen, co-
mo en los días dal d saítre, b M m 
guras de que llevan las de ganar. 
JUAN D E L O S (WSTILLE-JOS. 
Dar Quobdani. 4 junio 1922. 
^vvvvvv^o^AAA'WAA'î aivvvvvvvvvvvvvvvrvv^^ 
El uiaie del Rey. 
a 
MADRID, 9.—A las diez y veinte 
do lai miañana ¡legó, pí-am^m-M 
Barcalcma, al Rev, a-comipaüaao ! r 
jefe deil Gobierno.'ol marques "de to-
•1 1 I ;,.)>..rloc V -laH 
¡yxMwwwxiy/wwwyMM^ ivvy/wwwwwwvwíwxx^ wn/wvkAnA/\MW\/\/\MM/wv\M^ 
reiteavudannenta a sus amigos que 
sentía vivos temores por las amena-, 
zas que le dirigían sin, cesar su mu-
iea- y Sja hijastra. 
El día 30 de juilio da i m i volvió 
M. Baasa.raibo a su casa, después de 
ibabeir hecho un ñeigocio quo le re-
portaba 600.W trancos de, comisión. 
A l día siiguíiianito ya no sa le vió. a 
pmsar die qua tenía i m i cita para 
otro ne.gociio de guian importancia. 
Las peflSÉffliás que tenía .citadas, 
progu.ntíiron por ól a su mujea- y a 
eni lujiástria, nr..t,a.ado en ellas, una ex-
Ira.ña. a'-titud. 
El 2 defi -agosto, al "chauffeur» do 
M. Baaaairabo dlanu;n.ció la des-apari-. 
ción dei éste a la PoOicía, la que sos-
ry-i ih'ó (Jnríi-- lucigo de la-s defe mujo.-
.res, hialciando un registro que robus-
teció • sus sopechas. 
Miadame Beisisarabo, acosadla a pre-
OTintias. inv.'inif.ó una., historia, faniás-
tica, diciendo que su marido- se dé-
diidalai, al c.>.pu.ft-i>a-jc. y que había 
partido sólo, oaspuás de liiaiber meti-
do les documienitos rolativos al espío-
a najo en un baúl y de h¡ab«r encar-
gado qae le fuerii ex.p,ei'|.i.do ésta a 
Nancy. 
1 a i'c'üoí'-i hialló an este punto el 
famodo ha.ól qpé cántenla el cadávei-
de M. Bessarabo. 
Doíanida la señora Bessarabo y sn 
iKijjál, «icpié» f i conjfirteó ¿nrpe el juiez 
•de tnstniirciónii haiber maboidjó a, isu 
11 ¡.árido-, o>:i !¡cando así su crimen.-
Su uMiridc. lo-nía unía amianle; ella 
le suipliicó que la. dieij-ase; él se ne^ó, 
v con tail n-iii.¡vo se fsrüidu^C urna v io 
lenta escena, an - al curso da la cual 
lia .amanioaó gravameínte. M. Bessa ra-
bo, por lo que cogió un revolver y 
tiró soibre él. dándoile an la caboza 
un balazo que le causó la muerte 
wi'iaiat.'-'in.oa. Al día si.guiente alejó 
a su hija, cpüíe no sn.bíu nndia de lo 
ocn.rrido' y metió el cadáver en el 
bialúi, que expidió a N-aihcy. 
La l i i ja C(m.firmó en piiinicii>i0 esta 
dcrlaracián;. pero, apremiadia por el 
juez, confesó luego que ' bahía oído 
la disputa- de su miadire v sai pa.dra.s-
t ro y al rui do dé la deten a/-i ón v 
que hjahía vístó' daapitóa. ia M. r»'c-¡ra. 
rabo tcindido en sn locho, habiendo 
I -:-db!,o i-\!>lica.í-ir.¡irs ;i s(U m-adro. que 
se liniii(') a, respomdeT': «Be Im-hc 
just icia..» 
Por liltimo, la^ dos mujeres se 
ratraic tai-qn de lo detíOiarádo antes, 
aliriinaindo que oran inoecintes. 
Pa átntcirsía dal c-adáver ale M. Bes-
sa-rabu- roviciló que ó-ilei luiibíc-i. muerto 
do mu. ba;l,a.z.o, diisnara;do desde niny 
cerca., y, piioba-blamcinite, dura.nle su 
vSueño. 
De la iinstrulcciómi msu.lt ó que sé 
,.-.:t..ii,u( d:0 IIITI eis>S)?ninato, con pircme-
dila-c.ión. c(-ana)ido por ' la señora Bes-
H l̂itabo y su hija, co-n el propósito 
de ar.odr ra.ri-.̂  djg -los (M.'O.OflO franco^ 
que debía, jetear la víctimia. 
.La vista de o -l - proceso-, que so 
hizo cólobre iior sus incixlientes nove-
iloscos, ha desperlado vivo inieré=, 
' M • 1--eii'!---., i - íia, -i-nip-iirnariii-a curiosi-
dad los deblatos y la sentencia. 
ronda y otri 






Crisíimi, los i"' 
don Fernanitó 
aumieia uiona usanen v U W L X - - -
j-a duquesa de Talavena. el Gofei^ 
em pleno, los presidrnites de .m 
-maiiiis, numerosos d ipM:-" - v g 
dores y les genérale. Weylér. Sin 
t-iago, Aguileaia, Mam', (hozco, ^ 
v a t e i t i , López Herrér..- y A,xi'|1 ,¡,1. 
Los amdanas •estaibam llenc-s 
litares de . diifeí'entes graduaráw> 
A l aneansa el Rev dal eoclie, " 
a ka Reina doña Cristima, y. 
a los Lnfainties v al (io.liiernc-._ . ^ 
En un auitofmWi;!. acoünpai^ 
su madire, se dirigie- a v''tU^'10'¿im 
En otro coche le soguía-n los v 
tds dorfVa Isabel y don 
la esposa de éste, duquesa ae 
\'1 oa- , ., |o3 
En el i • r - - • |- coche i ina rc l j ^ ^ 
«litas palaitinos marqueses 
rreoillla v Viana, el 
Duinantie todo el tra.y-ect^ 
Monarca objeto de nnichas «eu 
ciiomes de siampat-üi y c-ariu* 
%IVVVVVVVVVVVVtAA.VVVVVVVVVVVVVV»'vlA*V, , 
Ell d ía 12 ded corriente " ^ ¿ g * * 
z-airán en este Instituí o las e^ liJ)re, 
de.asiignaturas de Ja- - . ^ - ' ^ n t e & 
por el - orden que oporinndu 
irá sofialanido en el tablón ^ 
cios de este astaiblecinliento. ^ ^ J J 
Santander, 9 ' de junio cíe -
secretario. 
